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MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD A CARGO DE SEGMILSP CIA. LTDA. 
 
IMPROVING PERFORMANCE IN THE PROVISION OF SEGMILSP Secured by CIA. LTDA. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La inseguridad en Quito es un problema que ha ido aumentando en   los  últimos  años  y no ha 
podido ser controlado por la Policía Nacional,  las Fuerzas Armadas ni la Policía Metropolitana y la 
falta de confianza de parte de la ciudadanía por estos órganos de control ha dado paso a la creación 
de nuevas  empresas de  seguridad y vigilancia  privada un negocio lucrativo para los  dueños de 
estos negocios.  
 
Segmilsp Cia. Ltda. Es una empresa creada para brindar servicios de primera pero el inicio de la 
empresa no ha sido el  mejor por lo que ha tenido una baja rentabilidad de su negocio por lo que  se 
ha visto en la necesidad de buscar la manera de incrementar  su  rentabilidad  por lo que el 
presente trabajo esta dirigido para facilitarles la manera de hacerlo, como es aprovechar sus 
fortalezas neutralizar sus debilidades  la manera de invertir el dinero para obtener la rentabilidad  
esperada por toda empresa. 
 
PALABRAS CLAVES:  RENTABILIDAD/INSEGURIDAD/PYMES/OFERTA/DEMANDA 
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ABSTRACT 
 
Insecurity in Quito is a problem that has been increasing in recent years and has not been controlled 
by the National Police, the Armed Forces or the Metropolitan Police and the lack of confidence of 
the citizenry in these organs has control to the creation of new security companies and private 
security a lucrative business for the owners of these businesses. 
 
Segmilsp Co. Ltd. is a company created to provide quality services but the start of the company has 
not been the best so it has low profitability of your business so you have seen the need to find ways 
to increase profitability so this work is intended to facilitate the way to do it is to his strengths as 
his weaknesses neutralize how to invest the money to get the return expected by any company. 
 
 
 
KEYWORDS:  PERF / insecurity / SME / SUPPLY / DEMAND 
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CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
1. ANTECEDENTES 
SEGMILSP CIA. LTDA. es una entidad que fue creada el 23 de Agosto del 2007, 
constituida legalmente como una compañía de Responsabilidad Limitada. 
Inscrita en el registro mercantil el 30 de Agosto del 2007 bajo el numero 2596 tomo 138. 
Su objeto social de la Compañía SEGMILSP. ClA. LTDA. Es “ Con intermediación laboral, esto es 
aquellas actividades consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de un 
tercera persona y específicamente, será la prestación de servicios de prevención del delito, 
vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; deposito, 
custodia y transporte de valores; investigación, seguridad en medios de transporte privado de 
personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, 
dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso, y monitoreo de centrales para recepción, 
verificación y transmisión de señales de alarma, para lo cual podrá utilizar la tecnología que exista 
en materia de protección y seguridad”. 
 
El órgano supremo de la compañía es la Junta General de Socios que estará representado 
por sus socios y mandatarios; en este caso el Presidente o Gerente convocarán a  las reuniones que 
serán celebradas mínimo una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 
ejercicio económico de la compañía. 
 
Así mismo el cargo tanto de presidente como del representante legal será sometido 
democráticamente a votos por los socios; el cargo asumido tendrá la vigencia de 2 años y podrá ser 
reelegido indefinidamente según lo crean pertinente los accionistas. 
 
El capital social de la compañía es de USD $ 10.000,00 dólares americanos, la sociedad se 
conforma por cuatro socios cuya participación se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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SOCIOS 
CAPITAL 
SUSCRITO 
PORCENTAJE 
PARTICIPACION 
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES 
Heriberto Fernando 
Guaytarilla Quisphe  
2500,00 25% 25 
Unaucho Imacaña 
Humberto Fabian 
2500,00 25% 25 
Davila Saltos Rita 
Florinda 
2500,00 25% 25 
Arrobo Paladines 
Francisco Hernan 
2500,00 25% 25 
 1000.00 100% 100 
 
 
La compañía posee una cartera mediana constituida principalmente por los siguientes clientes: 
 
- Conjunto Miravalle 
- Clínica Genovesa 
- Edificio Escandinavia 
- Edificio Computec 
- Edificio Caelis 
- Conjunto Habitacional Alhambra del Eden 
- Conjunto Residencial Habitad IV 
- Conjunto Habitacional Mirador Pichincha IV 
- Porton Santa Lucia 
- Universitas Equatoriales 
- Conjunto Residencial los Granados 
- Conjunto Habitacional Camino Real 
- Conjunto Residencial los Agavez 
- Conjuto Habitacional los Jazmines 
- Edificio Triana 
- INDEG 
- Conjunto Villa romana 
- Torres San Isidro 
 
  
 
 3 
Durante su desarrollo como ente de Servicios complementarios ha registrado variaciones 
en su objeto social ya que debido al Decreto 8 dictado por el Presidente de la República del 
Ecuador  se hizo el cambio de objeto quedando este como” la realización de actividades 
complementarias en vigilancia- seguridad a favor de personas naturales y jurídica, instalaciones y 
bienes; deposito, custodia y transporte de valores, investigación; seguridad en medios de transporte 
privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, 
verificación y transmisión de señales de alarma”. El 19 de Junio del 2009 
 
SEGMILSP cuenta con un personal especializado integrado por 60 personas distribuido en distintas 
áreas como son las siguientes: 
AREAS PERSON
AL 
Contable 2 
Operaciones  55 
Gerencia 2 
Recepción 1 
 60 
 
El 13 de Abril del 2010 el Sr. Arrobo Francisco decide vender sus acciones para lo que pone en 
conocimiento de los socios siendo el Sr. Unaucho Humberto el interesado en las acciones toma la 
acción de compra , la cual pasa a formar una nueva distribución de las acciones  
 
SOCIOS 
CAPITAL 
SUSCRITO 
PORCENTAJE 
PARTICIPACION 
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES 
Heriberto Fernando 
Guaytarilla Quisphe  
2500,00 25% 25 
Unaucho Imacaña 
Humberto Fabian 
5000,00 50% 50 
Davila Saltos Rita 
Florinda 
2500,00 25% 25 
 1000.00 100% 100 
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La falta de inversión  y de competitividad en los socios de la empresa durante los  últimos 
años ha dado lugar a obtener parámetros de mercado muy escasos, por lo cual no ha sido posible  
colocación  de  sus servicios 
La riqueza de un país es el conjunto de activos físicos, propiedad de las economías 
domesticas. El ingreso de un país en un periodo determinado  es el producto de la utilización de 
recursos productivos durante ese periodo. 
El ingreso nacional que se genera en un país se distribuye a través de los mercados de 
factores entre los individuos y familias que lo integran; al respeto existen diferentes distribuciones 
y redistribuciones favorables y desfavorables 
En cada una de ellas interviene el ser humano como  factor importante de la economía ya 
que toda actividad que se realiza en el mercado genera riqueza para el país, por ende mayor 
cantidad de obras y oportunidades para los más necesitados 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
  
 Las organizaciones no existen en el vacío. Cada organización se encuentra en un entorno 
particular que aporta múltiples contextos que influyen en la organización y en su desempeño. 
 
      Por tanto, cuando se aspira a que la organización se caracterice por determinada forma de 
funcionamiento suficientemente estable y sobre todo que no sea impuesta externamente a los 
trabajadores, habrá que trabajar en función de que en esa organización se compartan valores que 
apunten a ese tipo de comportamientos.  
 
 En función de ello, y atendiendo además a que es deseable para el funcionamiento efectivo 
de la organización, que los sujetos que a ella pertenecen estén implicados, comprometidos, 
motivados con su actividad laboral, se reconoce que son más favorecedores para el desarrollo 
organizacional los valores resaltados por el modelo humanístico, relacionados con la concepción 
del trabajo como actividad cooperativa y creadora, donde el hombre es realmente sujeto de su 
actividad, y esta se desarrolla en un contexto participativo, que contribuye a que el trabajador no 
sea un ente enajenado en su organización. Desde esta perspectiva se propone que en la 
organización materia del presente análisis, se comparta el valor de la participación, entendida como 
la disposición mental y emocional de las personas a colaborar con las metas de la organización, (en 
tanto las hacen suyas) y a compartir responsabilidades para su logro. 
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 Gestionar el valor de la  participación en la cultura organizacional es no solo condición 
para el desarrollo de esta desde la perspectiva económica, es también una forma de promover el 
desarrollo psicológico de sus trabajadores, al entenderlos como sujetos de su actividad, para lo cual 
tendrán que actualizar y desarrollar sus capacidades individuales y de trabajo grupal. 
 
 El desarrollo en las organizaciones de este valor es entonces un reto, tanto por la acuciante 
necesidad de su gestión, como por lo difícil que resulta realizarlo, en tanto supone cambios 
culturales de la concepción del trabajador como simple ejecutor y de la realidad del trabajador 
como sujeto de su actividad laboral,  
 
Operativamente se necesita  
 
1. Tiempo adecuado para participar.  
2. Capacidad de los trabajadores para participar.  
3. Necesidad compartida y sentida de participar.  
4. Base común de entendimiento y comunicación (trabajadores-trabajadores, trabajadores-
dirección).  
5. Que se comparta la información dentro de la organización. 
 
      Por tanto, cuando se aspira a que la organización se caracterice por determinada forma de 
funcionamiento suficientemente estable y sobre todo que no sea impuesta externamente a los 
trabajadores, habrá que trabajar en función de que en esa organización se compartan valores que 
apunten a ese tipo de comportamientos.  
 
 Estas relaciones organizacionales dan el punto de partida para comenzar el análisis 
requerido dentro del sector de comercialización de servicios de Seguridad Privada brindada  por 
Segmilsp. 
 
3. IDENTIFICACION  DEL  PROBLEMA. 
 
 En la actualidad, la sociedad ecuatoriana ha incursionado de una forma integral en los 
procesos de internalización de la economía mundial, en donde el mercado es mucho más 
competitivo, independiente de los contextos  socioeconómicos nacionales. 
 
La falta de conocimientos, la falta de inversión y el desarrollo del   mercado competitivo 
han sido factores importantes para la baja rentabilidad que han tenido SEGMILSP 
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Las empresas nacionales e internacionales, se han encontrado influenciados en el impacto 
del cambio de época, en donde el Plan de mejoramiento  es la clave del éxito y además de su 
supervivencia. 
 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿La aplicación de una propuesta para incrementar la rentabilidad SEGMILSP dedicada a la 
prestación de servicios en el Ecuador, tiene el propósito de implementar un sistema de 
mejoramiento continuo que permita el desarrollo medible de la misma? 
 
3.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 ¿Cómo se pueden medir de forma plausible las estrategias administrativas, organizativas, 
de mercado y económicas SEGMILSP, para poder formular estrategias necesarias para 
encaminar de forma eficiente y eficaz el crecimiento de la empresa? 
 
 ¿La valoración organizacional de SEGMILSP, ayudará para poder medir de forma 
eficiente su desarrollo administrativo? 
 
 ¿Se pueden mejorar las estructuras económicas, mercadológicas, y directivas de 
SEGMILSP, a través de la correcta propuesta de Programas de Ventas, Servicio al Cliente, 
Conocimiento del Servicio y Desarrollo de Habilidades de Gerenciamiento, de esta? 
 
4. DELIMITACION DEL TEMA 
 
4.1 DELIMITACION ESPACIAL 
La investigación se llevara a cabo en SEGMILSP Cia. Ltda. ubicada en la calle Isabel Tobar Oe1-
60 y República Cantón Quito, Provincia de Pichincha.  
 
4.2 DELIMITACION TEMPORAL 
Se analizara los periodos comprendidos entre los años 2007-2010 para obtener  datos históricos y 
realizar una proyección de los años 2011-2015 los que nos permitirá identificar como se ha ido 
desarrollando el proyecto y realizar proyecciones de la inversión analizando indicadores como el 
VAN, TIR, PRI, B/C. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL. 
El objetivo general de la presente investigación es  diseñar una propuesta para mejorar la 
rentabilidad de SEGMILSP Cía. Ltda. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1. Realizar un diagnostico  de la situación  actual.  
2. Identificar y analizar los problemas  comerciales  SEGMILSP 
3. Elaborar una propuesta para mejorar la  rentabilidad de SEGMILSP 
 
6. HIPÓTESIS 
 
6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
 La propuesta  para incrementar la rentabilidad de SEGMILSP dedicada a la prestación de 
servicios de Seguridad en el Ecuador permite un mejoramiento en los procesos de la Empresa y un 
mayor aprovechamiento económico – financiero de la misma. 
 
6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
1. El desarrollo y análisis del entorno interno y externo de la empresa SEGMILSP 
permitirá una comprensión total de todas las oportunidades y amenazas a las que se 
halla expuesta la misma. 
 
2. Una correcta  evaluación estratégica oportuna facilitará el análisis de la situación 
actual, de la compañía. 
 
3. La viabilidad económica y financiera de la propuesta de cambio, dinamizará la 
rentabilidad de la Empresa SEGMILSP. 
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7. MARCO REFERENCIALES 
 
7.1 MARCO TEÓRICO. 
 
LA ADMINISTRACÍON ESTRATÉGICA.- 
 La estrategia no es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, pero 
es sólo hasta comienzos de los años sesentas que los académicos y estudiosos de la administración 
la consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial.
1
 
 
La planeación, la estrategia y las políticas 
 
 Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse a situaciones 
que nos pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al interior de las 
organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o sucesos futuros, tratando de 
enfrentarlos y catalizarlos para bien.  Desafortunadamente, los administradores no son magos o 
mentalistas que puedan predecir el futuro con exactitud, lo que sí tienen algunos, afortunadamente, 
es que son visionarios que miran más allá que los demás y por ello aciertan en la proyección del 
futuro. 
MICHAEL PORTER. 
 
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 
propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competitors.  
 
Porter habla de las cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  
 
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no 
de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.  
                                                          
1
 CERTO, Samuel, “Administración Estratégica”, Pág. 15, ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001 
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2. La rivalidad entre los competidores 
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 
promociones y entrada de nuevos productos.    
 
3. Poder de negociación de los proveedores 
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 
tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 
crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.  
 
4. Poder de negociación de los compradores 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 
producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 
márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.   
 
 
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 
precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  
 
Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor 
de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba 
ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, 
para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  
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Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una 
ventaja competitiva:  
 
1. Economías de Escala 
Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar 
a un nuevo competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras 
geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de 
economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a 
competidores más ágiles que operan globalmente.   
 
2. Diferenciación del Producto 
Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante 
debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que 
reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de 
una calidad más alta, erosionan ésta barrera.   
 
3. Inversiones de Capital 
Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor posición 
competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en 
una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance 
global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde 
operan.  
 
La mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes antimonopólicas tratando por lo 
menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores 
más pequeños y más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 
concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la 
estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.  
 
No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los pequeños 
competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos.  
 
4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 
Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden 
ser emuladas por competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus 
economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias 
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primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar 
ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas 
promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva 
tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  
 
 
5. Acceso a los Canales de Distribución 
En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas 
establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus 
productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 
compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos 
promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. 
Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere 
a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 
apropiarse de parte del mercado.  
 
 
7.2 MARCO CONCEPTUAL. 
En  la investigación se utilizará la siguiente terminología: 
 
Administrador 
Es una sociedad, persona que ejerce las funciones de gestión y representación de la misma. 
 
Ahorro 
Valor que excede al consumo o sobrantes del ingreso una vez hechos los gastos. 
 
Autogestión 
La Autogestión es un proyecto o movimiento social que tiene como método y objetivo que la 
empresa, la economía y la sociedad entera estén dirigidas por los trabajadores de todos los sectores 
vinculados a la producción y distribución de bienes y servicios, propugnando la gestión y 
democracia directa. 
 
Capital 
Stock de recursos disponibles a un momento determinado, necesario para realizar actividades 
mercantiles.  
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Cliente  
Es el que demanda algún bien o servicio en forma eventual, esporádica y cuando está de paso. 
 
Consumidor 
Es el demandante habitual o fijo. 
 
Comercio formal 
El comercio formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se 
efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales vigentes. 
 
Competencia 
Situación por la cual dos o más sujetos económicos rivalizan o contienden en el mercado por 
organizar la producción, determinar los precios y obtener utilidades. 
 
Competencia perfecta 
Se refiere a los mercados en los que en ninguna empresa o consumidor es suficientemente grande 
para influir en el precio de mercado. Esta situación se da cuando: el número de vendedores y de 
compradores es muy grande y los productos ofrecidos por los vendedores son homogéneos. En esas 
condiciones, cada empresa tiene una curva de demanda horizontal (o perfectamente elásticas).
2
 
 
 
 Demanda 
Cantidad de bienes y servicios que se adquiere o se compra o se consume. 
 
Educación   
Nivel de conocimiento adquirido.  
 
Ganancia 
Beneficio  que produce una determinada operación  o una empresa. 
 
Gasto familiar 
Recursos financieros empleados por una familia para satisfacción de necesidades. 
 
Inversión 
                                                          
2
 Samuelson A. Paul y Nordhaus D. William, Economía, McGRAW-HILL-Interamericana de España, S.A.U, 
Edición decimo séptima, Pág. 653. 
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Son recursos financieros y humanos que sirven para producir bienes y servicios y para la 
realización de actividades mercantiles. 
 
Mercado 
El mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los 
precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda.
3
 
 
Mercadotecnia 
"La mercadotecnia es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas 
de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 
flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o 
cliente".
4
  
 
Necesidad 
Insatisfacción de bienes o servicios que son necesarios  para vivir. 
 
Oferta 
Cantidad de bienes y servicios que expenden, venden u ofrecen los productores. 
 
Organización 
La organización es "la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 
medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto"
5
 
 
Rentabilidad 
Mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrando por las utilidades de las ventas 
realizadas y la utilización de las inversiones. 
 
8. METODOLOGÍA. 
8.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Es indiscutible que uno de los factores más importantes para el progreso de la humanidad 
es el desarrollo y avance de la ciencia que al establecer principios, leyes y teorías describe, 
interpreta, predice y es un elemento fundamental en el proceso de transformación de la realidad. 
 
                                                          
3
 Fisher Laura y Espejo Jorge, Mercadotecnia,  Mc Graw Hill - Interamericana, Tercera Edición,  Pág. 84. 
4
 McCarthy Jerome,  Marketing Asociation. Internet. 
5
 Andrade Simón «Diccionario de Economía», Editorial Andrade, Tercera Edición,2005, Pág. 448 
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         La ciencia como un conjunto sistematizado del saber humano está estructurado por la teoría, 
el método de las técnicas de investigación y desde sus inicios ha utilizado una serie de principios 
basados en la lógica y en la experiencia a través de los cuales ha establecido leyes y categorías. Las 
teorías son conjuntos de proposiciones y sus correspondientes conceptos, categorías y leyes que 
tienen como fin la explicación y predicción de acontecimientos en una área determinada de 
fenómenos de la realidad. 
 
METODOS 
 MÉTODO DEDUCTIVO 
          Este método parte de las tendencias o principios generales a fin de confirmarlos o 
desecharlos o para realizar predicciones o explicaciones, y procede de lo universal a lo particular, 
de lo conocido a lo desconocido. 
El método deductivo sigue los siguientes pasos: 
 
1. Aplicación 
2.  Comprensión 
3 .Demostración 
 
 MÉTODO INDUCTIVO 
         Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de hechos o fenómenos 
particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 
 
El método inductivo sigue los siguientes pasos:  
 
1. Observación 
2. Experimentación 
3. Abstracción 
4. Generalización 
 
8.2    TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
Técnicas de cuestionario o encuesta 
            Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos a fin de que las contesten por escrito. Como técnica incluye el diseño del formulario de 
preguntas, prueba, aplicación y el procedimiento. 
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 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 
        Es una técnica de investigación para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 
personas en la que se formula un conjunto de preguntas en forma verbal con la finalidad de obtener 
información. Usualmente la entrevista se la realiza a personas o informantes claves; es decir, a 
quienes consideramos expertos, conocedores o que tienen experiencias sobre los problemas que 
estamos investigando. 
 
 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 
        Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis, al contrario de lo común, tiene una cualidad que 
es justamente lo que diferencia: la intencionalidad de observar algo por lo que presupone una 
planificación, en este sentido la observación científica una vez que se ha determinado el fenómeno 
u objeto que se estudiara se convierte en un proceso sistemático que obedece a una planificación 
con objetivos claros, seleccionando los aspectos importantes para la investigación 
8.3 VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
FÓRMULA 
DE CÁLCULO 
SEGMILSP Precios Precios 
Precios 
Unitarios 
 Crédito Bancario Tasa de interés I = C .i. t 
 Inflación Índice de Precios 
Los últimos 3 
años 
 Inversión VAN, TIR, PRI 
Con sus 
respectivas 
fórmulas 
 Ingreso Incremento 
Ingreso 
Mensual 
 Mercado Oferta y Demanda 
Análisis de 
Marcado 
 Competencia 
Empresas que se 
dedique  brindar los 
servicios de seguridad 
Empresas 
Constituidas en el 
Ecuador 
 Calidad 
Normas ISO 9000-
2001 
Empresas que 
cuenten con esta 
norma 
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 Publicidad Nivel de Ventas 
Análisis 
Costo- Beneficio 
 
 
9. PLAN ANALÍTICO  
 
CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
 ANTECEDENTES 
 JUSTIFICACION 
 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 DELIMITACION DEL TEMA 
1. DELIMITACION ESPACIAL 
2. DELIMITACION TEMPORAL 
 OBJETIVOS 
1. OBJETIVO GENERAL 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 HIPOTESIS  
1. HIPOTESIS GENERAL 
2. HIPOTESIS ESPCIFICAS 
 MARCO REFERENCIAL 
1. MARCO TEORICO 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 MARCO CONCEPTUAL 
 METODOLOGIA 
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 METODOS 
1. METODO INDUCTIVO 
2. METODO DEDUCTIVO 
 TECNICAS DE INVESTIGACION 
1. TECNICA DE CUESTIONARIO O ENCUESTAS 
2. TECNICA  DE LA ENTREVISTA 
3. TECNICA DE LA OBSERVACION CIENTIFICA 
 VARIABLES E INDICADORES 
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CAPÍTULO II 
CARACTERISTICAS DE SEGMILSP Cía. Ltda. 
 
2.1 CARACTERISTICAS DE SEGMILSP 
2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2.1.2 PUESTOS Y FUNCIONES 
2.1.3 SERVICIOS QUE OFRECE 
2.1.4 ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
2.1.5 ANALISIS FINANCIERO VERTICAL 
2.1.6 ESTRUCTURA DE LOS BALANCES GENERALES 
2.1.7 ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
2.1.8 CALCULO  DE  INDICES FINANCIEROS 
 
CAPÍTULO III 
ANALISIS DE FODA DE SEGMILSP 
3.1 ANALISIS FODA DE SEGMILSP Cía. Ltda. 
3.2   ANALISIS F.O.D.A   
3.3   ESTRATEGIAS F.O.D.A 
3.4   ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
3.5  ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
CAPITULO IV 
PROPUESTA  PARA MEJORAR  LA RENTABILIDAD DE SEGMILSP CIA.L TDA. 
4.1 INTRODUCCION DE RENTABILIDAD 
4.2 ANALISIS DE MERCADO 
4.2.1.MERCADO  
4.2.2 DEMANDA 
4.2.3 LA OFERTA 
4.3 ESTRATEGIAS  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 
4.4 EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS 
4.5 ANALISIS FINANCIERO 
 4.5.1 INGRESOS PROYECTADOS 
 4.5.2 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 
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 4.5.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 4.5.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
4.6 CALCULO DE INDICADORES 
  4.6.1 PRI  
  4.6.2 RBC 
4.7 ANALISIS DE RESULTADOS  
4.8 PUNTO DE EQUILIBRIO   
CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
5.2 RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 
CARACTERISTICAS DE SEGMILSP CIA. LTDA 
2.1 GENERALIDADES 
Los accionista personas Civiles y Militares con el Ánimo de crear una compañía que ayude a bajar 
los niveles de delincuencia en el país y a la vez obtener una fuente de ingresos y con los 
conocimientos obtenidos en su vida militar  los Señores: 
Fernando Guaytarilla Quisphe 
Humberto Unaucho Imacaña 
Florinda Dávila Saltos 
Francisco Arrobo Paladines 
 
Forman la Compañía SEGMILSP CIA. LTDA., la misma que fue creada el 23 de Agosto del 2007 
y constituida legalmente como una compañía de Responsabilidad Limitada. Inscrita en el registro 
mercantil el 30 de Agosto del 2007 bajo el numero 2596 tomo 138. Con el objeto social de 
intermediación laboral, esto es “aquellas actividades consistentes en emplear trabajadores con el fin 
de ponerlos a disposición de un tercera persona y específicamente, será la prestación de servicios 
de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 
instalaciones y bienes; deposito, custodia y transporte de valores; investigación, seguridad en 
medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento 
y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso, y monitoreo de centrales 
para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma, para lo cual podrá utilizar la 
tecnología que exista en materia de protección y seguridad”.6 
La empresa registra su Domicilio Principal en el Distrito Metropolitano de Quito en la dirección 
Isabel Tobar Oe1-60 y República.  
El capital social de la compañía es de USD $ 10.000,00 dólares americanos, conformados  por 
cuatro socios cuya participación se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 
 
                                                          
6
 Escritura de constitución de la compañía SEGMILSP fecha: 23/08/2007 
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CUADRO No. 1 
CAPITAL SUSCRITO DE SEGMILSP CIA. LTDA 
SOCIOS  CAPITAL 
SUSCRITO  
PORCENTAJE 
PARTICIPACION  
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES  
Heriberto Fernando 
Guaytarilla Quisphe  
2500 25% 250 
Unaucho Imacaña 
Humberto Fabián  
2500 25% 250 
Dávila Saltos Rita 
Florinda  
2500 25% 250 
Arrobo Paladines 
Francisco Hernán  
2500 25% 250 
 TOTAL 
                                           
$10000.00 100% 1000 
    Fuente: Escrituras de Constitucion SEGMILSP 
    Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
SEGMILSP Cía. Ltda. Cuenta con todas las autorizaciones requeridas y exigidas por la Ley de 
Seguridad obteniendo el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio del Interior, así 
mismo afiliada a la cámara de comercio de Quito como lo exige la ley. 
 
El 20 de Marzo del 2010 mediante junta General Extraordinaria el Sr. Francisco Arrobo pone en 
manifiesto su retiro de la Compañía y la sucesión de sus acciones al Sr. Humberto Unaucho, los 
socios aceptado por unanimidad la petición el Sr. Francisco Arrobo se realiza el trámite de sucesión 
de acciones en la Notaria Décimo Quinta del Cantón Quito el día 6 de Abril del 2010 y registrado 
en el registro mercantil el 8 de Abril del mismo año en el tomo 138 obteniendo el siguiente cuadro 
de accionistas.
7
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Acta de Junta General Extraordinaria del 20 de Marzo del 2010 
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CUADRO N: 2  
NÚMERO DE PARTICIPACIONES 
SOCIOS  CAPITAL 
SUSCRITO  
PORCENTAJE 
PARTICIPACION  
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES  
Heriberto 
Fernando 
Guaytarilla 
Quisphe  
2500 25% 250 
Unaucho 
Imacaña 
Humberto 
Fabián  
5000 50% 500 
Dávila 
Saltos Rita 
Florinda  
2500 25% 250 
TOTAL  1000.00  100% 1000 
Fuente: Acta de sesión de la junta general extraordinaria del 20 de marzo del 2010 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
 
SEGMILSP como toda empresa legalmente constituida y cumpliendo lo dispuesto en el Registro 
Oficial del 5 de Junio del 2008 No. 353 en el cual indica.  
 
“Se Prohíbe la tercerización de los servicios complementarios y la intermediación laboral.” 8 
 
Los socios proceden a reformar sus estatutos el 06 de julio del 2010 en la Notaria Décimo Quinta 
del Cantón Quito e inscrita en el registro mercantil el 30 de Julio del 2010 tomo 138 y resolución 
de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.10.003148.  
 
Teniendo como resultado el nuevo Objeto Social “la realización de actividades complementarias en 
vigilancia- seguridad a favor de personas naturales y jurídica, instalaciones y bienes; deposito, 
custodia y transporte de valores, investigación; seguridad en medios de transporte privado de 
                                                          
8
 Registro Oficial N353 del 5 de Junio del 2008 
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personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, 
dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación 
y transmisión de señales de alarma,”9  
 
La falta de inversión y de competitividad en los socios de la empresa durante los últimos años ha 
dado lugar a obtener parámetros de mercado muy escasos, por lo cual no ha sido posible colocación 
de sus servicios en un alto grado de concentración en el mercado. 
 
Inicio sus prestaciones de servicio el 01 de Enero del 2008 siendo su primer cliente 
CONDOMINIOS EL BATAN; SEGMILSP Cía. Ltda. es y asido un empresa que se encuentra 
conformada por un equipo de profesionales especializados y cuenta con un personal integrado por 
61 personas distribuido en distintas áreas como son las siguientes: 
 
CUADRO No. 3 
DISTRIBUCION DE PERSONAL SEGMILSP CIA. LTDA. 
AREAS  PERSONAL  
Contable  2 
Operaciones  55 
Gerencia  1 
Secretaria  2 
Recepción  1 
TOTAL 61 
Fuente: SEGMILSP 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
CLIENTES 
 
SEGMILSP acrecido en el transcurso del tiempo llegando a obtener una cartera mediana de clientes 
ubicados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, y son los siguientes: 
 
 Conjunto Miravalle  
 Clínica Genovesa  
 Edificio Escandinavia  
                                                          
9
 Reforma de estatutos de segmilsp fecha: 6 de julio 2010 
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 Edificio Computec  
 Edificio Caelis  
 Conjunto Habitacional Alhambra del Edén  
 Conjunto Residencial Habitad IV  
 Conjunto Habitacional Mirador Pichincha IV  
 Portón Santa Lucia  
 Universitas Equatoriales  
 Conjunto Residencial los Granados  
 Conjunto Habitacional Camino Real  
 Conjunto Residencial los Agavez  
 Conjunto Habitacional los Jazmines  
 Edificio Triana  
 INDEG  
 Conjunto Villa romana  
 Torres San Isidro  
 Sepricarga 
 
Tanto fue el mercado que gano SEGMILSP que en Febrero del 2010 firma el contrato de servicios 
de seguridad con la empresa HARBERT y en Mayo del mismo año firma con ORIENCO para 
prestar sus servicios en la ciudad del Coca pero la buena suerte no duro mucho, los contratos mas 
fuertes con estas empresas se da por terminado en Octubre del 2010.
10
 
 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
11
 
 
MISION:  
SEGMILSP CIA. LTDA., Es una Compañía de Seguridad; conformada con un selecto grupo de ex-
miembros de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, con sólidos conocimientos y amplia experiencia 
en servicios de seguridad, Brindando servicios especiales de seguridad privada, protección e 
inteligencia. Operamos estrictamente en base a las normas legales, emitidos por los diferentes 
controles de ley. 
 
                                                          
10
 Departamento de Operaciones Segmilsp 
11
 Segmilsp  
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VISION: 
Ser una empresa de Seguridad y Vigilancia reconocida a nivel nacional acorde a una tecnología 
moderna, eficiente y científica; formando de manera sistemática a hombres y mujeres, capaces de 
desenvolverse en su propio entorno social.  
 
OBJETIVOS: 
 
 Fomentar una seguridad sistemática, una juventud con capacidad de integrar y transformar una 
sociedad de seguridad. 
 
 Mantener un equipo adecuado Coadyuvar a la excelencia a la relación laboral de nuestros 
clientes. 
 
MARCO JURIDICO:  
 
LEYES Y REGLAMENTOS  
 La empresa primeramente se encuentra regulada por la Constitución de la República del 
Ecuador.  
 Ley y Reglamento de vigilancia y seguridad privada con fecha 17-07-08, esta Ley regula las 
actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de 
personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías 
de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de 
dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y 
concurrencia, a cambio de una remuneración. 
12
 
 Las empresas de seguridad utilizan armamento por lo cual están reguladas por la Ley de 
Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
Explosivos y Accesorios.  
 
 Ministerio de Relaciones Laborales mediante Registro Oficial N353 del 5 de Junio del 2008 
que se trata de Actividades complementarias.  
 
 Superintendencia de Compañías Ley de Compañías  
                                                          
12
 LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CAPITULO I DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Art. 1 
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 Servicio de Rentas Internas (Ley de Régimen Tributario). 
 
 Municipio de Quito  
  
REPORTES Y REQUERIMIENTOS: 
 
 El representante legal de la compañía entregará periódicamente la siguiente información:  
 
a) Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la determinación de sus 
características y estado de funcionamiento, que será entregado al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y,  
b) Un reporte semestral acerca de los socios y del personal que se encuentre prestando sus 
servicios, así como de las separaciones producidas con sus respectivas causas, que será 
entregado a la Comandancia General de la Policía Nacional.
13
 
 
REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  
 
 Inscripción en el Registro Mercantil  
 Registro de Funcionamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia 
General de Policía Nacional, previa notificación de la Superintendencia de Compañías.  
 Permiso de Operaciones otorgado por el Ministerio del Interior  
 Permiso de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales.  
 Permiso de Uniformes otorgado por la Policía Nacional.  
 Autorización y registro para tener y portar armas otorgado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armada  
 Registro Patronal del IESS.14 
 
 
 
                                                          
13 Ley DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CAPITULO I DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Art. 16 
14 Ley DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CAPITULO I DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Art. 14 
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2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En toda asociación, entidad o empresa es fundamental la estructura organizacional ya que esta nos 
ayuda a organizar y priorizar por niveles jerárquicos y este nos lleva al logro de nuestros objetivos 
ya que cada persona sabrá tener el control de sus funciones y de sus subordinados y encomendar 
tareas a los mismos.  
 
Encontramos diversas formas de estructuras las cuales se emplean según las necesidades de las 
empresas entre las que podemos mencionar las siguientes: 
 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL:: es aquella que reúne a un departamento y todos que se dedican a 
la misma actividad y persiguen un mismo objetivo.  
 
Esta estructura tiene como ventaja facilitar la supervisión, además facilita el movimiento de las 
habilidades especializadas, como tiene ventajas tiene desventajas las cuales son que conforme va 
creciendo la empresa existe mucha dificultad de tomar decisiones ya que las decisiones viene de la 
oficina principal. En el siguiente grafico podremos observar un organigrama por funciones. 
 
Grafico 1 
ORGANIGRAMA POR FUNCIONES 
 
 
 
ORGANIZACIÓN POR PRODUCTO/MERCADO  
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También llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que 
participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos 
a todos los que están en cierta zona geográfica
15
.  
 
Al realizar la División como estructura del negocio este viene a parecer como un negocio 
independiente y la persona al mando se centrara en las operaciones de su división ya que el 
responderá por las utilidades o perdidas que tenga la misma, esto llevara a existir la competencia 
inclusive entre las mismas divisiones del negocio esto no quiere decir que cada división es un 
negocio independiente ya que cada división depende de la Oficina Central. 
 
Gráfico 2  
ORGANIGRAMA PRODUCTO/MERCADO 
 
 
Es común ver que este tipo de organizaciones las utilizan empresas que operan en aéreas muy 
grandes o cuando la planta se debe ubicar lo mas cerca de las fuentes de materias primas, personal 
etc.  
 
La División da importancia a los mercados y a los problemas regionales mejorando la coordinación 
a nivel regional como el mejoramiento del conocimiento de las demandas y expectativas locales. 
Así como agrupando en un solo mando todas las actividades necesarias para producir y 
comercializar.  
Dando como resultado un mejor coordinamiento y elevado desempeño del trabajo acompañado de 
calidad como la velocidad en la toma de decisiones ya que ellos están vinculados directamente al 
mercado al mismo tiempo el peso que cargaría la administración Central seria menor .  
 
                                                          
15
 Notas de Clases Dr. Jaime Diaz 
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Como toda estructura organizacional tiene falencias ya que nos resultaría difícil el mantenimiento 
de los servicios centrales.  
 
La División no se debe olvidar que a pesar que puede tomar sus decisiones ellos deben enfocarse a 
los objetivos del negocio ya que esto resultaría grave para la empresa, por ejemplo el encargado de 
la división busca rentabilidad a corto plazo mientras el negocio busca rentabilidad a largo plazo.  
ESTRUCTURA POR CLIENTES:  
 
Las actividades se podrían agrupar según el tipo de Cliente que se pretende alcanzar ya que se 
mejora la atención a las necesidades y demandas que solicita el mismo, este tipo de estructura no es 
muy aconsejable utilizar ya que no causaría subutilización de personal y de instalaciones y a largo 
tiempo perdida para la empresa. 
Gráfico 3  
ORGANIGRAMA POR CLIENTES 
 
IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Es una herramienta que permite la coordinación e integración de todas las aéreas y actividades que 
existen o se realizan en la empresa con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento de los 
recurso para lograr obtener una empresa más eficiente, ya que se delega a través de la estructura 
organizacional autoridad como responsabilidad en cada área.  
 
El principal motor de motivación son los objetivos que se pretenden alcanzar como el logro de las 
metas propuestas por cada área, evitando así la lentitud e ineficiencia de las actividades.  
 
Una vez investigado las clases de organizaciones estructurales que existen como la importancia de 
la estructura en la empresa, y basándonos en los antecedentes de SEGMILSP CIA. LTDA tiene un 
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organigrama por funciones, cada área cuenta con su responsable y subordinados a su cargo y el 
cual ayuda con su equipo alcanzar el logro de los objetivos que persigue la empresa. 
 
Grafico: 4  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SEGMILSP 
 
Fuente: SEGMILSP CIA. LTDA 
GERENCIA.- Lugar en que se encuentra el Representante Legal de la Compañía persona que 
representa ante las autoridades de cualquier orden y personas naturales o jurídicas es la única 
persona facultada para firmar contratos, así mismo de contratar o despedir al personal que labore en 
la empresa.  
El Representante Legal además tiene las facultades de administrar, controlar, dirigir, verificar que 
todos los procesos que se desarrolle en la empresa sean de excelencia, de igual manera garantizar el 
bienestar del personal, cumpliendo con todos los derechos que tiene el empleado siendo este su 
remuneración mensual y sus beneficios de ley. 
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RECURSOS HUMANOS.- Pieza importante en la compañía ya que es la encargada de reclutar al 
personal que labore y desempeñe las funciones encomendadas para esto la área deberá realizar un 
sinnúmero de pruebas a los aspirantes para seleccionar al mejor personal y a la vez es la encargada 
de la formación del ser humano en la compañía en los aspectos de empleado, sociedad y respeto a 
sus superiores.  
 
El área de RR.HH es la que realiza las capacitaciones que son necesarias para los empleados, para 
tener una prestación de servicios eficientes y eficaces para nuestros clientes.  
 
Una vez estudiado la estructura de la empresa se propone la siguiente estructura organizacional 
para la empresa.  
Grafico: 5 
 MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SUGERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
 
GERENCIA 
GENERAL 
PRESIDENCIA 
JUNTA 
GENERAL DE 
SOCIOS 
DEP. 
OPERACIONES 
SUPERVISORES 
GUARDIAS 
DEP. RR.HH DEP. 
CONTABILIDAD 
DEP. LOGISTICA 
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2.1.2 PUESTOS Y FUNCIONES:
16
 
 
Los Puestos o Cargos que existen en una empresa significan el conjunto de tareas ejecutadas por 
una sola persona. Al igual viene acompañado de deberes y responsabilidades que debe cumplir al 
asumir el cargo que va a desempeñar.  
 
Cada puesto o cargo que existe en la organización deben contener un diseño en el que consten las 
tareas y atribuciones que deberá cumplir la persona que asuma el cargo al igual del tiempo a 
desarrollar las tareas como los métodos a utilizar para el desarrollo del mismo.  
 
Las tareas pueden ser varias como puede ser una sola por este motivo se debe describir todo lo que 
abarca el cargo que se va a desempeñar.  
 
“La descripción de puestos es un documento que proporciona información acerca de las tareas, 
deberes y responsabilidades del puesto. Las cualidades mínimas aceptables que debe poseer una 
persona con el fin de desarrollar un puesto específico se contienen en la especificación del puesto”. 
17
  
 
En definitiva el cargo va de mano con las funciones ya que cada cargo tiene funciones diferentes 
para lo cual estas deben ser redactadas y especificadas para el cumplimiento de las mismas en 
Segmislp Cía. Ltda. 
 
Como en toda organización tiene puestos y funciones es así que en Asamblea General se definió las 
características que debe desempeñar el personal que este vinculado a la Compañía una tarea no tan 
fácil para ellos ya que se debe analizar y definir los puestos que necesita para el logro de los 
objetivos de la compañía y las actividades que deberán desempeñar el personal contratado.  
 
A continuación detallaremos los puestos y funciones que existe en SEGMILSP: 
Presidente 
 Supervisar las operaciones de la marcha económica de la Compañía;  
 
 Subrogar al Gerente en caso de falta temporal o definitiva con todas sus 
atribuciones. 
                                                          
16
  Manual de Funciones de Segmilsp 
17
 Mondy y Noe, (1997) Administración de Recursos Humanos Octava Edición Pág. 4 
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 Convocar a Junta General de Socios; y,  
 
 En general las demás atribuciones que le confiere la ley, la Junta General de Socios y el 
estatuto en vigencia.  
 
GERENTE GENERAL 
 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, financieras y de 
comercialización de los servicios en el área de seguridad.  
 Analizar las variables de oferta y demanda influyentes en el mercado.  
 Prever las fluctuaciones futuras y establecer las características mínimas de calidad y costo 
que deben reunir los servicios a proporcionar.  
 Definir las políticas, estrategias a aplicarse en la consecución de las metas planteadas.  
 Coordinar y supervisar los trámites de importancia y adquisición equipos y artículos varios 
que serán utilizados en los diferentes trabajos.  
 Supervisar e instruir a sus subordinados inmediatos en ventas, finanzas, manejo de recursos 
humanos y otros.  
 Mantener reuniones con los Comités y elaborar informes sobre las actividades realizadas, 
novedades existentes, movimiento financieros y otros.  
 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía SEGMILSP. CIA. 
LTDA. 
18
 
 Nombrar y remover al personal de la Compañía y señalar sus remuneraciones de acuerdo 
con el presupuesto de la Compañía;  
 Organizar las oficinas de la Compañía;  
 Dirigir el movimiento económico-financiero de la Compañía;  
 Vigilar las labores del personal de la Compañía;  
 Presentar a la Junta General ordinaria de socios, un balance que refleje la situación de la 
Compañía, la cuenta de perdidas y ganancias, un informe anual y la propuesta de 
distribución de utilidades, todo en el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del 
respectivo ejercicio económico;  
 Manejar la caja de valores, fondos y bienes de la Compañía, bajo su responsabilidad;  
                                                          
18
 Manual de Funciones de SEGMILSP Pag: 1 
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 Supervisar que se lleven correctamente los libros de contabilidad;  
 Convocar a la Junta General de Socios;  
 Efectuar toda clase de actos y contratos, operaciones con bancos o con otras personas 
naturales o jurídicas, suscribir pagarés, letras de cambio y contraer toda clase de 
obligaciones de la Compañía;  
 Celebrar contratos de trabajo a nombre de la Compañía, con las limitaciones previstas en la 
ley y en el presente estatuto;  
 Intervenir conjuntamente con el Presidente en la compra, venta, hipoteca y cualquier otro 
gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía;  
 Firmar los cheques de la Compañía conjuntamente con el Presidente;  
 Otorgar poderes generales con autorización de la Junta General de Socios; y,  
 En general ejercer las demás atribuciones señaladas en la ley, en el estatuto y las 
resoluciones de las Juntas Generales de Socios, sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 
doce de la Ley de Compañías.  
 
ASESOR JURIDICO  
 
 Asumir y tramitar la defensa de litigios que se proponen por diferentes causas militares, 
civiles y penales.  
 Mantener un archivo y llevar el control de casos penales, civiles y militares e 
informaciones sumarias.  
 Preparar proyectos de reformas, reglamentos, resoluciones e informes de sentencias de los 
juicios que se tramitan.  
 Integrar comités de contrataciones, adquisiciones, disciplina y otros.  
 Asesorar en la elaboración de acuerdos, contratos, reglamentos, circulares, directivas 
emitidas por la Institución, para el cumplimiento de las disposiciones legales.  
 Investigar las reformas introducidas a las instituciones jurídicas para determinar las normas 
que se encuentran vigentes.  
 Analizar y revisar los resultados e informes de auditoria interna para determinar 
responsabilidades civiles o de presunción penal.  
 Conocer, evaluar y participar en las acciones concernientes a los convenios internacionales.  
 Absolver consultas de otras áreas o unidades administrativas de la Institución, mediante la 
emisión de criterios jurídicos.  
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 Absolver consultas de otras áreas o unidades administrativas de la Institución, mediante la 
emisión de criterios jurídicos.  
SECRETARIA  
 
 Receptar, codificar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación o 
correspondencia ordinaria y calificada.  
 Digitar o mecanografiar y despachar la correspondencia de rutina como: oficios, memos, 
radiogramas, informes y otros documentos oficiales en base a órdenes específicas.  
 Atender y tomar nota de dictados en taquigrafía de conferencias, discursos u otras charlas.  
 Recibir y efectuar llamadas telefónicas, anotar y transmitir mensajes.  
 Atender al público, dar información y concretar entrevistas.  
 Organizar y mantener el archivo de la empresa de acuerdo con las normas de manejo de 
documentación.  
 Llevar el control del trámite de la documentación a través de aplicaciones informáticas.  
 Operar conmutadores de oficina, fax, telefax y máquinas reproductoras de documentos.  
 Realizar trabajos de oficina de carácter general y atender una pequeña, biblioteca.  
 Elaborar listado de suministros y materiales de oficina.  
 
RECEPCIONISTA  
 
 Tomar mensajes telefónicos, personales, concretar y cancelar entrevistas.  
 Operar la central telefónica, receptar y transferir llamadas telefónicas a los diferentes 
usuarios.  
 Actualizar las características identificativas de las personas y aparatos a intercomunicarse e 
interconectarse.  
 Efectuar conexiones locales y/o de larga distancia que permita la comunicación oportuna.  
 Proporcionar a los usuarios la información que requiera sobre los servicios que brinda la 
Compañía.  
 Llevar un control estricto de la documentación que ingresa y sale de la Compañía.  
 Reportar fallas y daños en los equipos y líneas telefónicas.  
 Pasar mensajes a través de intercomunicadores internos y realizar turnos de trabajos 
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JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 
 Estudiar y analizar las necesidades técnico-administrativas en procura de optimizar los 
servicios que estos prestan.  
 Planificar y coordinar los programas de reentrenamiento, capacitación y perfeccionamiento 
del personal.  
 Organizar y administrar el servicio de transporte de personal.  
 Participar en la determinación de necesidades en lo que se refiere a Recursos Humanos, 
infraestructura, equipos, materiales, costos, relaciones interinstitucionales y otros.  
 Elaborar en coordinación con los otros jefes de departamento el plan general de 
actividades, fijando etapas y períodos de trabajo; dirigir y supervisar su cumplimiento.  
 Mantener el control de todos los inventarios de la Compañía.  
 Planificar el programa de visitas a las sucursales a fin de conocer sus problemas y 
necesidades.  
 Coordinar actividades, acciones y plantear métodos y procedimientos a fin de alcanzar el 
cumplimiento de objetivos y metas en lo administrativo, técnico y operacional.  
 Coordinar las actividades del área operativa con el Jefe de Operaciones.  
 Controlar y evaluar el seguimiento del personal, a fin de fortalecer la atención en beneficio 
del usuario.  
 Elaborar políticas de personal que motiven el bienestar y desarrollo técnico profesional de 
los empleados.  
 Ordenar el gasto debidamente autorizados por la Junta General de Socios y Gerencia.  
 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del sistema de administración de 
recursos humanos.  
 Asesorar al nivel ejecutivo en situaciones que tengan que ver con Administración de 
Recursos Humanos.  
 Organizar y desarrollar políticas de administración de recursos humanos encaminados a 
robustecer la productividad y bienestar del personal  
 Participar en la gestión estratégica de la institución, mediante acciones de planeación y 
ejecución de proyectos.  
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 Administrar programas tendientes a conseguir un adecuado clima organizacional en el área 
de recursos humanos.  
 Establecer sistemas, métodos y procedimientos orientados a optimizar la atención tanto de 
los clientes internos como externos.  
 Tramitar las diferentes acciones de personal en base a normas y procedimientos 
establecidos.  
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, normas técnicas y más regulaciones 
establecidas en materia de recursos humanos.  
 
MENSAJERO  
 
 Retirar de todos los departamentos la correspondencia (memos, cartas, oficios, 
radiogramas, telegramas) y distribuir a las diferentes dependencias internas y externas.  
 Efectuar depósitos y retiros bancarios en los diferentes bancos, cooperativas y otras 
entidades financieras de la localidad.  
 Realizar pagos de agua, luz, teléfono, planillas del IESS y demás servicios.  
 Cotizar y realizar compras de suministros y materiales de menor cuantía.  
 Realizar el mantenimiento preventivo del vehículo motorizado entregado en dotación.  
 Se encarga de la limpieza general de la dependencia donde presta sus servicios y orienta al 
público en la realización de trámites y ubicación física de las diferentes oficinas.  
 
AGENTE DE SEGURIDAD VIP  
 
 Controlar y ejecutar labores de seguridad y protección de personal muy importante, 
domicilios e instalaciones.  
 Proporcionar seguridad al personal importante asignado.  
 Resguardar la seguridad física y protección de personas y autoridades para el cual estén 
brindando su seguridad.  
 Vigilar y controlar la seguridad interna y externa de las instalaciones donde preste su 
contingente.  
 Proporcionar seguridad a domicilios de personal importante para evitar el sabotaje.  
 Conducir, escoltar y controlar a personal civil que desee entrevistarse con la persona bajo 
su custodia, dentro del domicilio o instalación  
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 Controlar las entradas y salidas de cualquier personal.  
 Efectuar vigilancia y captura de elementos sospechosos, o que atentaren contra miembros e 
instalaciones bajo su custodia.  
 Informar inmediatamente al superior inmediato sobre las novedades detectadas.  
 Identificar y llevar un registro del personal que ingrese a las instalaciones.  
 realizar otras actividades afines que le fuesen asignadas.  
 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 
 Organizar y distribuir los turnos de guardia al personal en jornadas diurnas y nocturnas.  
 Instruir al personal sobre las medidas de control que deben cumplir de acuerdo a las 
necesidades de la institución.  
 Supervisar labores del personal de seguridad en sus puestos de trabajo.  
 Reportar al jefe inmediato de las novedades sucedidas en cada turno de guardia.  
 Elaborar el calendario y realizar actividades de instrucción y actualización en sistemas de 
seguridad  
GUARDIA DE SEGURIDAD  
 Controlar y registrar el ingreso y egreso de personas y vehículos del área motivo de 
custodia.  
 Informar al público sobre ubicación de oficinas y personal que labora y reside en las 
instalaciones.  
 Examinar, revisar y verificar que las cerraduras se encuentran en buen estado de 
funcionamiento.  
 Pasar ronda a las instalaciones de acuerdo al turno de guardia que le corresponda.  
 Cerrar las puertas una vez terminada la jornada de trabajo y verificar que los diferentes 
equipos y luces de las oficinas estén apagadas.  
 Dar parte de inmediato a su inmediato superior sobre cualquier novedad que suscite.  
 No manipular el armamento injustificadamente. 
 
2.1.3  SERVICIOS QUE OFRECE SEGMILSP  
 
La seguridad privada, no es un negocio nuevo. Sus orígenes en el mundo datan de varios siglos 
atrás. En 1663, a mediados del siglo XVII, ya existía en Reino Unido „policía privada‟, dedicada a 
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proteger la propiedad de los comerciantes. A finales del siglo XIX, en 1880, se inician las 
compañías de seguridad, como se las conoce ahora. El pionero fue Alan Pinkerton, quien 
proporcionaba estos servicios tanto a los ferrocarriles como a organizaciones industriales. La 
industria de la seguridad privada se dinamizó después de la Segunda Guerra Mundial
19
. 
En el Ecuador, según criterios del ex Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad, Anesi, 
TNFG-RT GALO ESTRELLA V. los servicios de seguridad privada llegaron hace unos 33 años 
(1960), cuando se instaló en el país la primera empresa de este tipo, la norteamericana Wackenhut. 
A finales de los ochenta y durante toda a década de los noventa, comenzó la proliferación de las 
compañías de seguridad. Aún cuando las empresas de seguridad venían funcionando desde los años 
setenta, apenas en 1991 el sector pudo contar con una normatividad que regule el funcionamiento 
de sus negocios. (R.O. 765, Decreto Ej. 2697), reformado en febrero de 1998 (R.O. 257, Decreto 
Ej. 1104)
20
 
Es así que la seguridad privada se instalo en el país siendo un requisito primordial que sean socios 
de dichas empresas  militares o policías retirados. La mayor parte de empresas de seguridad se las 
realizo sin un estudio técnico y se las maneja sin especialización en administración ya que se podría 
decir que la mayor parte de las compañías no cuenta con un personal administrativo adecuado, y es 
así que nace la prestación de servicios de seguridad. 
 
Segmilsp Cía. Ltda. Como lo indica el objeto social de la empresa se dedica a la prestación de 
servicios de seguridad privada. En especial al servicio de vigilancia armada o llamada también 
vigilancia física. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 Publicaciones Cámara de Comercio de Quito 
20
 Anesi 
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El servicio que la empresa ofrece comprende de lo siguiente 
CUADRO 4 
DESCRIPCION SERVICIOS SEGMILSP 
PUESTO 24 HORAS PUESTO 12 HORAS 
Guardias 2 Guardias 1 
Saca franco 1 Saca franco 1 
Supervisor 1 Supervisor 1 
Radio Motorola 1 Radio Motorola 1 
Revolver 1 Revolver 1 
Dotación 2 Dotación 1 
Precio 1900 + IVA Precio 1100+IVA 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
RESPUESTA ARMADA 
Tenemos zonificada la ciudad en cuatro zonas con Supervisión permanente lo que nos permite 
reducir el tiempo de respuesta al mínimo, dicha respuesta esta conformada por personal calificado, 
equipado, entrenado y motorizado que acudirá inicialmente y en caso de requerir apoyo adicional, 
acudirán los supervisores zonales. Por lo que nuestra respuesta armada está en condiciones de: 
 Acudir al lugar donde se produzca la emergencia en el menor tiempo posible. 
 Ejecutar acciones preventivas, disuasivas y de reacción si el incidente lo amerita. 
 Permanecer en el lugar donde se ha producido el incidente, hasta que se produzca la presencia 
del cliente, funcionarios de SEGMILSP CIA LTDA. y/o miembros de la Fuerza Pública. 
Conforme a los procedimientos de seguridad acordados con el cliente. 
 Optimizar los sistemas de seguridad de: viviendas, locales, oficinas, agencias o sucursales a 
través de procedimientos administrativos y operativos. 
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 VALORES AGREGADOS A NUESTRO SERVICIO 
Los valores agregados incluidos dentro de nuestros servicios son los siguientes. 
 Llamadas de confirmación. 
 Atención inmediata  
 Inspecciones de seguridad. 
 Charlas de capacitación sobre funcionamiento y operación 
 
VIGILANTES: 
Elementos idóneos, seleccionados y entrenados, esto garantiza el recurso humano y solventa 
nuestra acción con nuestros clientes. 
ARMAMENTO: 
El armamento utilizado por nuestros guardias consta: Pistolas, Revólveres y mosberg.   
UNIFORME: 
 Dos uniformes por vigilante con distintivo de la empresa color marrón.  
 Chompa negra con distintivo. 
 Gorra con distintivo de la empresa color negra. 
 Botas militares de caña baja. 
 Chalecos antibalas. 
 
PERFIL DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD: 
 Edad:   20 a 45 años 
 Experiencia:  1 año (incluido el servicio militar) 
 Figura:   Atlética (ni delgado ni obeso) 
 Nivel intelectual  Certificado de estudios o Bachiller (con título) 
 Estatura   165 a 185 cm. 
 Visión   20/20 
 Temperamento  Firme y  reflexivo  
 
Para el cumplimiento y Control de todo lo mencionado anteriormente le empresa cuenta con 
personal especializado en la rama de seguridad siendo los siguientes los responsables de la área de 
Operaciones. 
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CUADRO 5 
PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA. 
JEFE DE 
OPERACIONES Sgto. SP. Humberto Unaucho 
SUPERVISOR  Sgto. SP. Alfredo Guaytarilla 
SUPERVISOR  
Sr. Luis Reyes  ( 7 años de 
experiencia) 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
La empresa cumpliendo con todo lo que señala la ley cuenta con la Póliza de Responsabilidad Civil 
la misma que cubre los daños causados por  el vigilante en el cumplimiento de su labor los precios  
y acontecimientos  a cubrir son los siguientes: 
 Póliza de Responsabilidad Civil cuyo monto es                             100.000,00 
 Seguro de Accidentes Personales de los guardias 
Muerte Accidental        $  50.000,00 
Incapacidad Total y Permanente      $  50.000.00 
 Gastos Médicos        $  20.000,00 
 
Entre Otros Servicios que ofrece segmilsp están. 
 
 PROTECCIÓN PERSONAL (PROTECTORES / ESCOLTAS) SEGMIL ofrece el servicio de 
protección personal a ejecutivos o personalidades y sus familiares que desean máxima seguridad y 
discreción.  
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UNIFORMES  
 
Para un servicio de calidad Segmilsp cuenta con dos tipos de uniformes los cuales fueron aceptados 
por la Comandancia General de la Policía Nacional (COSP) con fecha: 10 de Agosto 2010 N.- 
000525. 
  
Con un logotipo de borde amarillo y fondo verde, dos círculos concétricos en el exterior las 
palabras “SEGMILSP SEGURIDAD” bordado de color amarillo en el circulo interior en fondo 
celeste la figura de un guardia de color plomo blanco y negro.
22
 
CUADRO 6 
 DESCRIPCION UNIFORME DIA 
 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
 
 
 
 
                                                          
21
 Datos de Uniforme del Dia de Segmilsp 
22
 Permiso de Uniformes Policía Nacional Fecha: 10 de Agosto 2010 
PRENDAS  CARACTERISTICAS GENERALES 
Gorra  Jockey color negro con el nombre de la compañía en la parte frontal  
Camisa  Color Gris manga larga con logo en el brazo izquierdo de la 
compañía  
Corbata  color negro  
Pantalón  Color negro tipo sastre  
Chompa  Color negro con el nombre de la compañía en el lado izquierdo  
Zapatos  Botas color negro  
Cinto  Color negro con porta armas, gas, tolete  
Chaleco  Color Negro 
21
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GRAFICO 6 
UNIFORME DEL DIA 
 
 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
CUADRO 7 
DESCRIPCION UNIFORME NOCHE 
PRENDAS  CARACTERISTICAS GENERALES  
Gorra Jockey color negro con el nombre de la compañía en la parte frontal  
Camisa  Chaqueta color marrón tipo safari logotipo de la compañía lado 
izquierdo  
Corbata  Camiseta interior color negro  
Pantalón  color marrón tipo safari  
Chompa  Color Negro con el nombre de la compañía  
botas  Color negro  
Cinto  Color negro con porta armas, gas, tolete  
Overol  Color marrón con el logotipo de la compañía  
 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa GutiérreZ 
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GRAFICO 7 
UNIFORME DEL DIA 
 
 
Fuente: Departamento operaciones 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
2.1.4  ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
“El análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 
partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que 
permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o 
malo.
23
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
23
 www.gerencia.com 
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CUADRO 8 
BALANCE GENERAL AÑO 2007-2008 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206 [1] 
CUENTAS  2007 2008 VARIACION 
ABSOLUTA  
VARIACION 
RELATIVA  
ACTIVO CORRIENTE  
        
Caja Bancos  843.00  2722.97  1879.97  223.01  
Cuentas por cobrar  10000.00  2475.32  -7524.68  -75.25  
Documentos por Cobrar  
0.00  1771.64  1771.64  100.00  
Crédito tributario  0.00  614.10  614.10  100.00  
Inventario  1221.08    -1221.08  -100.00  
Activos pagados x anticipado  
400.00  1472.00  1072.00  268.00  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
12464.08  9056.03  -3408.05  -27.34  
ACTIVO FIJO          
Muebles y Enseres  883.00  2694.34  1811.34  205.13  
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Equipo de Computación  
290.00  4150.04  3860.04  1331.05  
(-) Depreciación acumulada  
  1191.15  
1191.15  100.00  
TOTAL ACTIVO FIJO  
1173.00  5653.23  4480.23  381.95  
ACTIVO DIFERIDO          
Gastos de Organización y 
constitución  
1065.05  1065.05  0.00  0.00  
(-) Amortización Acumulada  
  
213.01  213.01  100.00  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
1065.05  852.04  -213.01  -20.00  
ACTIVO LARGO PLAZO          
Otros activos a largo plazo  7656.49  11360.23  3703.74  48.37  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  7656.49  11360.23  3703.74  48.37  
TOTAL ACTIVOS  22358.62  26921.53  4562.91  20.41  
PASIVO CORRIENTE          
Prestamos de Accionistas  16240.87    -16240.87  -100.00  
Cuentas por pagar  2455.46  4516.11  2060.65  83.92  
Documentos por pagar    1185.34  1185.34  100.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  18696.33  5701.45  -12994.88  -69.50  
PASIVO A LARGO PLAZO          
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Prestamos de Accionistas    17340.87  17340.87  100.00  
Crédito Mutuo    11429.45  11429.45  100.00  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO    28770.32  28770.32  100.00  
TOTAL PASIVO  18696.33  34471.77  15775.44  84.38  
PATRIMONIO          
Capital Suscrito  10000.00  10000.00  0.00  0.00  
(-) Pérdida Acumulada Ejercicio 
Anterior  
  
6337.11  6337.11  100.00  
(-) Perdida del Ejercicio  6337.71  11213.13  4875.42  76.93  
TOTAL PATRIMONIO NETO  3662.29  0.00  -3662.29  -100.00  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  22358.62  26921.53  4562.91  20,41 
Fuente: Departamento Contabilidad SEGMILSP 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
  
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL AÑO 2007-2008  
 
Caja- Bancos: Es una cuenta de Activo corriente en la que se registra el dinero que posee la 
empresa en efectivo o en el banco como observamos entre los años analizados en el año 2008 
hay una gran concentración de efectivo en un grado de aumento del 223.01% por lo que existe 
una variación a la alza con respecto al año 2007.  
Cuentas por Cobrar: En esta cuenta podemos observar con respecto al año 2008 la cuenta 
sufrió una variación a ala bajo con el porcentaje del 75.25%, existo menos ventas a crédito.  
Documentos por Cobrar: Como documentos legalmente por cobrar existen los pagare y letra 
de cambio este mecanismo lo utilizan cuando realizan ventas medianas y a clientes conocidos 
con una vigencia no mayor de 60 días como podemos observar en el año 2008 se utiliza este 
cuenta con una variación a la alza del 100%  
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Crédito Tributario: Esta cuenta nos indica que la empresa posee valores a favor de ella con 
respecta a las declaraciones de IVA que realizaron en el año 2008 con un valor a favor de 
$614.10.  
Inventario: En esta cuenta ubican todo lo referente a uniformes y dotación de los guardias 
como son las armas, etc en el año 2008 esta cuenta tiene valor cero por lo que hay un 
porcentaje del 0% lo que podemos observa que hubo mal manejo de la cuenta o equivocación 
de la misma.  
Anticipo pagos anticipados: En lo que se refiere a esta cuenta la empresa a realizado un 
incremento del 268% en el año 2008, esto sucedió por el pago anticipo por servicio de 
comunicaciones.  
Muebles y Enseres: Como es evidente la empresa cuando empezó inicio con muy poco por lo 
que al transcurrir el año de operaciones incrementan su activo de muebles con una alza del 
205.13%.  
Equipo de Computación: Como aumento de operaciones al igual se aumento las áreas de 
trabajo para esto se incremento los equipos de computación en un 1331.05.  
Gastos de Organización y Constitución: La empresa para su constitución invirtió la cantidad 
de 1065.05 la misma que no sufrió ninguna variación en el año.  
Amortización Acumulada: Como la ley lo establece la amortización de gastos de constitución 
se lo debe realizar por el lapso de 5 años a un porcentaje del 20% anual para lo cual la 
empresa lo realiza en una cantidad de $213.01 en el año 2008.  
Prestamos Accionistas: Cuenta del pasivo como se puede observar en el año 2007 la empresa 
se sustenta con préstamos de los accionistas que son $16240.87, una vez sustentada la 
empresa no utiliza esta cuenta en el año 2008. 28  
Cuentas por Pagar: En comparación de los años 2007 al 2008 podemos observar un 
incremento de esta cuenta en un 83.92 %  
Documentos por Pagar: En el año 2008 la empresa empieza a sustentarse con documentos 
que deben cancelar con un valor de $1185.34  
Pérdida: La empresa ha manifestado una pérdida significativa de $ 6337.71 ya que tenemos 
que tener en cuenta que el capital suscrito es de $10000.  
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Al analizar el balance general podemos observar que existió un incremento en las cuentas y 
otras cuentas ingresaron al movimiento esto no quiere decir que la empresa tuvo un buen año 
económico ya que podemos observar que al cuenta Perdida del Ejercicio tiene un porcentaje 
del 57.86% con relación al capital suscrito antecedente que se encuentra prohibido en la Ley 
de Compañías en el Art. 361 Numeral 6. 
CUADRO 09 
BALANCE DE RESULTADOS AÑOS  2007-2008 
SEGMILSP Cía. Ltda. 
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
ESTADO DE RESULTADOS  
  2007 2008 VARIACION ABSOLUTA  
Ventas Netas 0%  1200 14377,4 13177,4 
Ventas Netas 12%    51391,3 51391,3 
Otras Rentas Gravadas    1,44 1,44 
TOTAL INGRESOS  1200 65770,14 64570,14 
COSTOS Y GASTOS        
Compras netas    20226,37 20226,37 
Sueldos y Remuneración  3681,6 32567,89 28886,29 
Beneficios Sociales  744,95 8978,67 8233,72 
IESS    3957 3957 
Arrendamiento por Inmuebles    1979,4 1979,4 
Mantenimiento y 
Reparaciones  
415,06 122,35 -292,71 
Promoción y Publicidad  109,76 250 140,24 
Suministros y Materiales  496,72 1322,76 826,04 
Transporte  10,69 700,28 689,59 
Gastos de Gestión  545,93 417,17 -128,76 
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Impuestos y Contribuciones  110,2 503,58 393,38 
Gastos de Viaje    386,65 386,65 
Servicios Públicos  522,8 1501,58 978,78 
Pago por otros servicios  900   -900 
intereses pagado a terceros    775 775 
Seguros y Reaseguros    1889,81 1889,81 
Depreciación de Activos Fijos    1191,15 1191,15 
Amortizaciones    213,01 213,01 
TOTAL COSTOS    20226,37 20226,37 
TOTAL GASTOS  7537,71 56756,3 49218,59 
TOTAL GASTOS Y COSTOS    76982,67 76982,67 
Perdida del Ejercicio  -6337,71 -11212,53 -4874,82[1] 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Departamento financiero 
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2007-2008  
VENTAS: La empresa ha tenido ventas con tarifa 0% y 12% por lo que en el año 2008 
observamos un crecimiento sustancial de en las mismas, lo que nos indica que hubo más 
ingresos para la empresa.  
COSTOS ( Compras): Al aumentar la prestación de servicios aumento la adquisición de 
enseres para el desempeño del mismo por lo que en el año 2008 hubo un desembolso de 
dinero en $ 20226.00  
GASTOS: Existe un incremento sustancial en este rubro pero la cuenta con mayor variación es 
Sueldos y Remuneraciones con un valor absoluto de $28886,29, esto se debe que al 
incrementar la prestación de servicios la empresa debió contratar mayor personal. 
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CUADRO 10 
BALANCE GENERAL AÑOS 2009-2010 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
CUENTAS  
2009 2010 VARIACION 
ABSOLUTA  
VARIACION 
RELATIVA  
ACTIVO CORRIENTE          
Caja Bancos  2006,55 13142,46 11135,91 554,98 
Cuentas por cobrar  30850,33 40843,25 9992,92 32,39 
Documentos por Cobrar  2621,13 48089,5 45468,37 1734,69 
(-Provisión Cuentas por Cobrar    408,43 408,43 100 
Crédito tributario    2427,2 2427,2 100 
Inventario    9282,57 9282,57 100 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  35478,01 113376,55 77898,54 219,57 
ACTIVO FIJO          
Muebles y Enseres  2694,34 2694,34 0 0 
Equipo de Computación  4150,04 6669,64 2519,6 60,71 
(-) Depreciación acumulada  1191,15 4614,8 3423,65 287,42 
TOTAL ACTIVO FIJO  5653,23 4749,18 -904,05 -15,99 
ACTIVO DIFERIDO          
Gastos de Organización y 
constitución  
1065,05 1065,05 0 0 
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(-) Amortización Acumulada  213,01 680,7 467,69 219,56 
Otros Activos Diferidos    500 500 100 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  852,04 884,35 32,31 3,79 
ACTIVO LARGO PLAZO          
Cuentas por cobrar  
5581,83   
-5581,83 
-100 
Documentos por Cobrar  
11360,23   
-11360,23 
-100 
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  16942,06   -16942,06 -100 
TOTAL ACTIVOS  58925,34 119010,08 60084,74 101,97 
PASIVO CORRIENTE          
Prestamos de Accionistas  17340,87   -17340,87 -100 
Cuentas por pagar    
1537,19 
1537,19 
100 
Documentos por pagar    
90384,8 
90384,8 
100 
Préstamo Bancario    
4988,8 
4988,8 
100 
Impuesto a la Renta  1684,45 
340,7 
-1343,75 
-79,77 
Crédito Mutuo  
4240 
  -4240 
-100 
Utilidad por pagar  550,42   -550,42 -100 
Obligaciones a corto Plazo  
24752,65   
-24752,65 
-100 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  48568,39 97251,49 48683,1 100,24 
TOTAL PASIVO  48568,39 97251,49 48683,1 100,24 
PATRIMONIO          
Capital Suscrito  10000 
10000 
0 
0 
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Aporte Futuras Capitalizaciones  8500 9811,88 1311,88 15,43 
Reserva Legal    
607,55 
607,55 
100 
Utilidad ejercicio no distribuida    
419,27 
419,27 
100 
(-) Pérdida Acumulada Ejercicio 
Anterior  
3069,48 
919,89 
-2149,59 
-70,03 
TOTAL PATRIMONIO NETO  10356,95 21758,59 11401,64 110,09 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  58925,34 119010,08 60084,74 101,9 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL 2009-2010  
ACTIVO CORRIENTE: Este grupo experimento un incremento en las Cuentas pero esto no 
significa que sea beneficio para la empresa porque no es beneficio tener mucho dinero en caja 
ni en el banco porque ese dinero se lo puede invertir y tener ganancias para la empresa y no 
tener un dinero que no rinde. En definitiva las cuentas de este grupo tuvieron incremento.  
ACTIVO FIJO: En este Grupo podemos observar cuentas que no tuvieron mayor variación 
por lo que no afecta a la empresa la única cuenta que vario fue las depreciaciones la misma 
que se encuentra en el balance pero no significa que hubo la salida de dinero de la empresa.  
ACTIVO DIFERIDO: Aquí podemos encontrar los Gastos que constitución los mismos que se 
registra por normas contables esto no significa que la empresa recupera esta inversión en un 
solo año si paulatinamente.  
ACTIVO A LARGO PLAZO: Como analizamos la empresa recaudo lo que tenía pendiente en 
el año 2009 por lo que no se volvió a utilizar en año 2010.  
PASIVO CORRIENTE: Algo no tan beneficio para la empresa ya que podemos observar que 
la empresa aumento sus deudas para el año 2010 por lo que la mayor parte de su dinero que 
deberá recaudar está destinado para el pago de las mismas.  
PATRIMONIO: Un grupo muy importante en el Balance de la empresa lo que podemos 
destacar que la empresa en el año 2010 tiene una utilidad de $ 419.27 una cantidad muy baja 
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pero se puede observar que la empresa va creciendo paulatinamente y saliendo de las pérdidas 
que venía arrastrando de los años anterior.  
En lo que se refiere a un análisis global de la empresa y sus balances generales de los años 
analizados podemos ver que la empresa tiene que tomar correctivos pronto ya que la mayor 
parte de su capital la tiene comprometida en deudas contraídas y podemos observar que la 
mayor parte de sus servicios lo realizan a crédito motivo por el cual no cuentan con liquidez 
suficiente por lo que las políticas de Crédito deberían cambiar en la empresa. 
CUADRO 11 
BALANCE DE RESULTADOS 2009-2010 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
ESTADO DE RESULTADOS  
  2009 2010 VARIACION ABSOLUTA  
Ventas Netas 0%  83114,07 178180 95065,93 
Ventas Netas 12%    43000 43000 
Otras Rentas Gravadas  158952   -158952 
TOTAL INGRESOS  242066,07 221180 -20886,07 
COSTOS Y GASTOS        
Compras netas  31228,15   -31228,15 
Sueldos y Remuneración  141733,78 167904,23 26170,45 
Beneficios Sociales  13495,68 0 -13495,68 
IESS  13252,25 20400,35 7148,1 
Arrendamiento por Inmuebles  2374 0 -2374 
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Mantenimiento y Reparaciones  520,64 2800,49 2279,85 
Promoción y Publicidad 336,62 0 -336,62 
Combustibles  598,99 2882,84 2283,85 
Suministros y Materiales  965,74 1425,71 459,97 
Transporte  600 0 -600 
Provisión Ctas Incobrables    408,43 408,43 
Impuestos y Contribuciones  1006,5   -1006,5 
Gastos de Viaje  137,6   -137,6 
Servicios Públicos  689,74   -689,74 
Pago por otros bienes  13771,69   -13771,69 
intereses pagado a terceros  640   -640 
Seguros y Reaseguros  5718,31 3419,93 -2298,38 
Depreciación de Activos Fijos  1191,15 2232,5 1041,35 
Amortizaciones  213,01 254,68 41,67 
Pagó otros servicios  10462,74 17847,54 7384,8 
TOTAL GASTOS  207708,44 219576,7 11868,26 
TOTAL COSTOS  31228,15     
TOTAL GASTOS Y COSTOS  238936,59 219576,7 -19359,89 
Utilidad del Ejercicio  3129,48 1603,3 -1526,18 
15% Participación Trabajadores  469.42 240.5   
Utilidad Gravable  2660.06 1362.8   
25% impuesto renta  665.015 340.7   
Utilidad del Periodo  1.995.045 1022.1[1]   
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Departamento Financiero 
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ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2009-2010  
INGRESOS: Para el año 2010 tenemos disminución en esta cuenta por lo que podemos decir 
que las ventas se están estancando y pasando por un mal momento esto puede suceder por el 
incremento de la competencia o la crisis económica que se está viendo a nivel mundial. No 
solamente pueden existir factores externos que afecten a las ventas pueden también haber 
factores internos como la mala administración. 
 COSTOS: En esta cuenta solo se la utiliza en el año 2009, algo ilógico ya que la empresa es 
de servicios y no debería existir esta cuenta. 
GASTOS: Grupo que sufre incremento esto debido al aumento en la cuenta de Sueldos y los 
beneficios de los trabajadores y pago de otros servicios que adquirió la empresa en el año 
2010. Al no existir metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa no podemos 
decir si la empresa cumplió con las mismas o no lo que se hace necesario implementar dichas 
variables en la empresa. Y en forma general observamos que a pesar de existir aumento en las 
ventas en el año 2010 las mismas bajaron y cubre sus gastos de una forma apretada y sin 
obtener una utilidad significativa para la empresa.  
2.1.5 ANALISIS FINANCIERO VERTICAL  
Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado 
financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados 
financieros, es decir, establecer que tanto representa cada cuenta. 
CUADRO 12 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
CUENTAS  2007 % 2008 % 
ACTIVO CORRIENTE          
Caja Bancos  843 3.77 2722.97 10.11 
Cuentas por cobrar  10000 44.73 2475.32 9.19 
Documentos por Cobrar  0 0.00 1771.64 6.58 
Crédito tributario  0 0.00 614.10 2.28 
Inventario  1221,08 5.46 0.00 0.00 
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Activos pagados x anticipado  400 1.79 1472.00 5.47 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  12464,08 55.75 9056.03 33.64 
ACTIVO FIJO        
  
Muebles y Enseres  883.00 3.95 2694.34 10.01 
Equipo de Computación  290.00 1.30 4150.04 15.42 
(-) Depreciación acumulada      1191.15 4.42 
TOTAL ACTIVO FIJO  1173.00 5.25 5653.23 21.00 
ACTIVO DIFERIDO        
  
Gastos de Organización y constitución  1065.05   1065.05 3.96 
(-) Amortización Acumulada      213.01 0.79 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  1065.05 4.76 852.04 3.16 
ACTIVO LARGO PLAZO          
Otros activos a largo plazo  7656.49   11360.23   
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  7656.49 34.24 11360.23 42.20 
TOTAL ACTIVOS  22358.62 100.00 26921.53 100.00 
PASIVO CORRIENTE          
Prestamos de Accionistas  16240.87 86.87   
  
Cuentas por pagar  2455.46 13.13 4516.11 13.10 
Documentos por pagar      1185.34 3.44 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  18696.33 100.00 5701.45 100.00 
PASIVO A LARGO PLAZO        
  
Prestamos de Accionistas      17340.87 
50.30 
Crédito Mutuo      11429.45 
33.16 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO      28770.32   
TOTAL PASIVO  18696.33 100.00 34471.77 100.00 
PATRIMONIO          
Capital Suscrito  10000.00   10000.00   
(-) Pérdida Acumulada Ejercicio Anterior      6337.11   
6337.71   11213.13   
TOTAL PATRIMONIO NETO 3662.29   0.00   
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 22358.62 
  
26921.53 
  
Fuente: Departamento Contable 
Elaborado; Lorena Analuisa Gutiérrez 
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Como podemos observar en relación con el Activo la cuenta que mas porcentaje tiene es la Cuentas 
por Cobrar con 44,73% en el año 2007 hay que analizar que la empresa realizo sus ventas a crédito 
y no recibió dinero en efectivo para este servicio y esto no es beneficio para la empresa ya que 
incurrió en gastos y costos para la realización de la misma.  
Otra cuenta que tiene relevancia en el año 2007 es la de otros activos a largo plazo con un 
porcentaje del 34.24% un porcentaje muy alto y no tan beneficio para la empresa, porque esto 
quiere decir que la empresa tendrá su dinero en sus manos en un largo tiempo y no podrá invertir o 
financiarse con rapidez.  
Lo mismo sucede en el año 2008 con la misma cuenta pero con un porcentaje mayor 42.20% un 
alto grado de concentración del activo lo que nos demuestra que no hay una distribución equitativa 
o buena para la empresa porque no tiene una liquidez inmediata si les llegara a suceder algún 
problema.  
En lo referente al pasivo en el año 2007 la cuenta con mayor relevancia es los Prestamos de los 
Accionista con 86.87% lo que quiere decir que ellos son los que solventan a la empresa algo no tan 
lógico en el mundo empresarial ya que los socios tendrían que repartirse las ganancias de la 
empresa, aunque este método de ser los socios los que ayuden a la empresa a financiarse ayuda a la 
misma o no adquirir deudas a parte y no pagar intereses.  
Lo mismo sucede en el año 2008 pero en este año se incrementa con el 50.30% y otra cuenta con 
alto porcentaje es Crédito Mutuo con el 33.16%. 
CUADRO 13 
BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2007-2008 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
ESTADO DE RESULTADOS  
  2007 %  2008 % 
Ventas Netas 0%  1200 100 14377,4 21,86 
Ventas Netas 12%      51391,3 78.14 
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Otras Rentas Gravadas      1,44 0 
TOTAL INGRESOS  1200 100 65770.14 100 
COSTOS Y GASTOS          
Compras netas      20226,37 30.75 
Sueldos y 
Remuneración  
3681,6 306,8 32567.89 49,52 
Beneficios Sociales  744,95 62,08 8978.67 13,65 
IESS      3957 6.02 
Arrendamiento por 
Inmuebles  
    1979,4 3.01 
Mantenimiento y 
Reparaciones  
415,06 34,59 122.35 0,19 
Promoción y Publicidad  109,76 9,15 250 0,38 
Suministros y 
Materiales  
496,72 41,39 1322.76 2,01 
Transporte  10,69 0,89 700.28 1,06 
Gastos de Gestión  545,93 45,49 417.17 0,63 
Impuestos y 
Contribuciones  
110,2 9,18 503.58 0,77 
Gastos de Viaje      386,65 0.59 
Servicios Públicos  522,8 43,57 1501.58 2,28 
Pago por otros 
servicios  
900 75     
intereses pagado a 
terceros  
    775 1.18 
Seguros y Reaseguros      1889,81 2.87 
Depreciación de 
Activos Fijos  
    1191,15 1.81 
Amortizaciones      213,01 0.32 
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TOTAL COSTOS      20226,37 30.75 
TOTAL GASTOS  7537,71 628.14 56756.3 88.29 
TOTAL GASTOS Y 
COSTOS  
    76982.67   
Perdida del Ejercicio  -6337,71   -11212.53   
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Departamento Financiero 
 
En el año 2007 los ingresos no abastecieron para cubrir con los gastos ya que solo en la Cuenta 
Sueldos y Remuneraciones es gastos más del triple que lo que se gano por lo que podemos, decir, 
que está pasando algo grave en la empresa porque los ingresos ni siquiera llega a cubrir con los 
gastos motivo por el cual se obtiene perdida y se debe acudir al endeudamiento.  
En año 2008 sucede los mismo a pesar de tener mayores ingresos las cuentas con relevancia que 
son las compras que realizaron para el giro de la empresa llegan a un 30.75% y los Sueldos a un 
49.52%, se hace un fuerte gasto en lo referente a sueldos ya mayor parte de ingresos ayuda a cubrir 
este rubro por lo que se complica el cubrir los demás rubros y por ende se obtiene perdida para la 
empresa y a sabiendas que en el año 2007 se viene con una perdida. 
CUADRO 14 
BALANCE GENERAL AÑO 2009-2010 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
CUENTAS  2009 % 2010 % 
 ACTIVO CORRIENTE  
 Caja Bancos  2006,55 3,41 13142,46 11,04 
 Cuentas por cobrar  30850,33 52,35 40843,25 34,32 
 Documentos por Cobrar  2621,13 4,45 48089,5 40,41 
 (-Provisión Cuentas por Cobrar      408,43 0,34 
 Crédito tributario      2427,2 2,04 
 Inventario      9282,57 7,8 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  35478,01 60,21 113376,55 95,27 
ACTIVO FIJO          
 Muebles y Enseres  2694,34 4,57 2694,34 2,26 
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 Equipo de Computación  4150,04 7,04 6669,64 5,6 
 (-) Depreciación acumulada  1191,15 2,02 4614,8 3,88 
 TOTAL ACTIVO FIJO  5653,23 9,59 4749,18 3,99 
 ACTIVO DIFERIDO          
 Gastos de Organización y constitución  1065,05 1,81 1065,05 0,89 
 (-) Amortización Acumulada  213,01 0,36 680,7 0,57 
 Otros Activos Diferidos      500 0,42 
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  852,04 1,45 884,35 0,74 
 ACTIVO LARGO PLAZO          
 Cuentas por cobrar  5581,83 9,47     
 Documentos por Cobrar  11360,23 19,28     
 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  16942,06 28,75     
 TOTAL ACTIVOS  58925,34 100 119010,08 100 
 PASIVO CORRIENTE          
 Prestamos de Accionistas  17340,87 35,7     
 Cuentas por pagar      1537,19 1,58 
 Documentos por pagar      90384,8 92,94 
 Préstamo Bancario      4988,8 5,13 
 Impuesto a la Renta  1684,45 3,47 340,7 0,35 
 Crédito Mutuo  4240 8,73     
 Utilidad por pagar  550,42 1,13     
 Obligaciones a corto Plazo  24752,65 50,96     
TOTAL PASIVO CORRIENTE  48568,39 100 97251,49 100 
 TOTAL PASIVO  48568,39 100 97251,49 100 
 PATRIMONIO          
 Capital Suscrito  10000   10000   
 Aporte Futuras Capitalizaciones  8500   9811,88   
 Reserva Legal      607,55   
 Utilidad ejercicio no distribuida      419,27   
 (-) Pérdida Acumulada Ejercicio Anterior  3069,48   919,89   
 TOTAL PATRIMONIO NETO  10356,95   21758,59   
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  58925,34   119010,08   
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Departamento Financiero 
En el año 2009 dentro del activo podemos observar el de mayor peso es el activo corriente y dentro 
de este las Cuentas por Cobrar con un 52.35% lo que significa que la mayor parte de ventas de la 
empresa las realizan a crédito algo no tan beneficio pero algo general en la empresa porque esta 
política la están utilizando desde años anteriores como observamos en el análisis.  
En el año 2010 sigue siendo el activo corriente el de mayor incremento basándose en las cuentas 
por cobrar 34,32% y documento por cobrar 40,41% sigue siendo la política las ventas a crédito.  
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En lo referente al pasivo en el año 2009 la empresa se financia con dinero de los accionistas y 
deudas a corto plazo como es el préstamo bancario cuentas con alto porcentaje en el balance, lo que 
significa que los ingresos no justifican y no se puede cubrir los gastos que mantiene la empresa.  
La empresa en el 2010 debido a su falta de utilidad y bajo ingreso en sus ventas se vio en la 
obligación de contraer deudas para subsistir y la vez el ingreso no permitió cubrir otras 
obligaciones pendiente que tiene la empresa como es pago de IESS y el SRI el cual se lo ubico en 
documentos por pagar con un 92.94% 
CUADRO 15 
BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2009-2010 
SEGMILSP CIA. LTDA.  
RUC: 1792100070001  
ISABEL TOBAR OE1-60 Y AV. REPUBLICA  
TELEFONO: 3318657; FAX: 3318206  
ESTADO DE RESULTADOS  
          
  2009  %  2010 % 
 Ventas Netas 0%  83114,07 34,34 178180 80,56 
 Ventas Netas 12%      43000 19,44 
 Otras Rentas Gravadas  158952 65,66     
 TOTAL INGRESOS  242066,1 100  221180 100 
 COSTOS Y GASTOS          
 Compras netas  31228,15 12,9     
 Sueldos y Remuneración  141733,8 58,55 167904 75,91 
 Beneficios Sociales  13495,68 5,58     
 IESS  13252,25 5,47 20400 9,22 
 Arrendamiento por Inmuebles  2374 0,98     
 Mantenimiento y Reparaciones  520,64 0,22 2800,5 1,27 
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 Promoción y Publicidad  336,62 0,14     
 Combustibles  598,99 0,25 2882,8 1,3 
 Suministros y Materiales  965,74 0,4 1425,7 0,64 
 Transporte  600 0,25     
 Provisión Ctas. Incobrables    0 408,43 0,18 
 Impuestos y Contribuciones  1006,5 0,42     
 Gastos de Viaje  137,6 0,06     
 Servicios Públicos  689,74 0,28     
 Pago por otros bienes  13771,69 5,69     
 intereses pagado a terceros  640 0,26     
 Seguros y Reaseguros  5718,31 2,36 3419,9 1,55 
 Depreciación de Activos Fijos  1191,15 0,49 2232,5 1,01 
 Amortizaciones  213,01 0,09 254,68 0,15 
 Pago otros servicios  10462,74 4,32 17848 8,07 
TOTAL GASTOS  207708,4 85,81 219577 99,28 
 TOTAL COSTOS  31228,15 12,9     
 TOTAL GASTOS Y COSTOS  238936,6   219577   
 Utilidad del Ejercicio  3129,48   1603,3   
 15% Participación Trabajadores  469,42   240,5   
 Utilidad Gravable  2660,06   1362,8   
 25% impuesto renta  665,01   340,7   
 Utilidad del Periodo  1995,044   1022,1   
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Departamento Financiero 
 
En el año 2009 la empresa obtuvo ingresos altos por otros rentas que no fueron precisamente la 
venta de servicios de seguridad si no la accesoria de seguridad lo que llevo a tener con que cubrir 
sus gastos y costos y la vez tener utilidad.  
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En lo que se refiere a los gastos no son excesivos ya que el que mayor porcentaje es el de Sueldos y 
salarios y los beneficios sociales lo que es común en toda empresa pero esto no quiere decir que 
deba ser tan alto.  
En el año 2010 disminuye el ingreso y se incremento el gasto sueldo que absorbe el 75.91% del 
total de ingresos y una modera distribución de los demás gastos.  
Una vez analizado hemos llegado que la empresa no tiene un precio especifico en la venta de sus 
servicios ya que este varía de acuerdo al cliente pero los sueldos del personal y los costos por el 
servicios es igual lo que en algunos puestos ganan deben cubrir con lo que en otros puestos pierden.  
En definitiva la empresa deberá poner un precio que logre cubrir con sus obligaciones y con una 
utilidad de por lo menos el 15 % de utilidad por puesto. Para que en el futuro no se encuentre en la 
situación que atraviesa en el momento. 
2.1.6 ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 
ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE LOS AÑOS 2007-2010 
CUADRO 16 
 ESTRUCTURA DEL ACTIVO 
 
Estructura  del Activo Años 
Activo 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
ACTIVO CORRIENTE 12464,08 55,75 9056,03 33,64 35478,01 60,21 113376,6 95,27 
ACTIVO FIJO 1173 5,25 5653,23 21,00 5653,23 9,59 4749,18 3,99 
ACTIVO DIFERIDO 1065,05 4,76 852,04 3,16 852,04 1,45 884,35 0,74 
ACTIVO LARGO 
PLAZO 7656,49 34,24 11360,2 42,20 16942,06 28,75 0 0,00 
TOTAL ACTIVO 22358,62 100,00 26921,5 100,00 58925,34 100,00 119010,1 100,00 
Fuente: Segmilsp Cia. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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GRAFICO 8 
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2007-2010 
 
Fuente: Segmilsp Cía. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
CUADRO 17 
ESTRUCTURA DEL PASIVO 2007-2010 
Estructura  del Pasivo Años 
Pasivo 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
PASIVO CORRIENTE 18696,33 100,00 5701,45 16,54 48568,39 100,00 97251,49 100,00 
PASIVO LARGO 
PLAZO 0 0,00 28770,3 83,46 0 0,00 0 0,00 
TOTAL PASIVO 18696,33 100,00 34471,8 100,00 48568,39 100,00 97251,49 100,00 
Fuente: Segmilsp Cia. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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GRAFICO 9 
ESTRUCTURA DEL PASIVO 2007-2010 
 
Fuente: Segmilsp Cía. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
2.1.7 ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 2007-2010 
CUADRO 18 
 ESTRUCTURA DE  LOS  INGRESOS 
Tabla - Estructura del Ingresos 2007-2010 
Estructura  del Ingreso Años 
Ingreso 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
VENTAS 0% 1200,00 100,00 14377,4 21,86 83114,07 34,34 178180,00 80,56 
VENTAS 12%   0,00 51391,3 78,14   0,00 43000,00 19,44 
OTRAS RENTAS 
GRAVABLES   0,00 1,44 0,00 158952 65,66   0,00 
TOTAL INGRESO 1200 100,00 65770,1 100,00 242066,1 100,00 221180 100,00 
Fuente: Segmilsp Cia. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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GRAFICO 10 
ESTRUCTURA DEL INGRESO 207-2010 
 
Fuente: Segmilsp Cía. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
CUADRO 19 
ESTRUCTURA DEL GASTO 2007-2010 
Tabla - Estructura del Gasto y Costo 2007-2010 
Estructura  del Gasto y 
Costo Años 
Gasto 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
COSTO 0,00 0,00 20226,4 26,27 31228,15 13,07 0 0,00 
GASTO 7537,71 100,00 56756,3 73,73 207708,4 86,93 219576,70 100,00 
TOTAL ACTIVO 7537,71 100,00 76982,7 100,00 238936,6 100,00 219576,7 100,00 
Fuente: Segmilsp Cia. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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GRAFICO 11 
ESTRUCTURA DEL COSTO Y GASTO 2007-2010 
 
Fuente: Segmilsp Cía. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
CUADRO 20 
ESTRUCTURA ESTADO DE RESULTADO 2007-2010 
Estructura  del Estado de 
Resultados Años 
Estado de Resultados 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
TOTAL INGRESO 1200,00 0,00 65770,1 0,00 242066,1 100,00 221180 100,00 
TOTAL EGRESOS 7537,71 0,00 76982,7 0,00 238936,6 98,71 219576,70 99,28 
15% PARTICIPACION 
TRABAJA         469,422 0,19 240,50 0,11 
25 % IMPUESTO A LA 
RENTA         665,02 0,27 340,70 0,15 
UTILIDAD NETA 0 0,00 0 0,00 1995,04 0,82 1022,10 0,46 
Fuente: Segmilsp Cia. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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GRAFICO: 12 
ESTRUCTURA DEL RESULTADO 2007-2010 
  
Fuente: Segmilsp Cía. Ltda. 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
2.1.8 CÁLCULO DE INDICES FINANCIEROS 
Una vez estudio el análisis horizontal y vertical de los estados de la empresa procederemos analizar 
los balances del año 2010 mediante los índices financieros existentes. 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
Razón Corriente 
El Resultado de la razón corriente comienza a ser buena a partir de uno (1) no obstante la empresa 
para cubrir sus obligaciones corrientes sin apremio, debe guardar un cierto margen de seguridad, 
una razón corriente por encima  de uno (1) en previsión de alguna reducción o pérdida de valor de 
los activos corrientes. Entonces se puede decir que este indicador puede ser aceptable hasta 2. Cabe 
señalar que un buen administrador no aceptara un exceso de inversiones en activos corrientes por lo 
que iría en deterioro de la rentabilidad del negocio. 
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El resultado obtenido nos indica que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo  tiene $ 
1.17 para respaldar dichas deudas. 
 Prueba Acida (RAZON RAPIDA) 
Un resultado igual a uno (1) es aceptable, cuando es menor de uno (1) presenta insuficiencia de 
efectivo para cumplir con los pagos corrientes, y si es superior a uno (1), presenta exceso de 
efectivo en caja, lo cual también es imprudente. 
FÓRMULA 
= 
Activo Corriente - 
Inventario = 
113376,55-
9282,57 = 104093,98 = 1,07035872 
  Pasivo Corriente  97251,49  97251,49   
 
El resultado de la prueba acida es de 1.07 lo que significa que presenta un exceso de efectivo lo que 
es improcedente. 
Razón de Efectivo 
Es un indicador de liquidez con el que cuenta la empresa para cumplir sus obligaciones de pago 
inmediato. Determinar limites adecuados para esta razón es muy difícil ya que si es un valor 
demasiado bajo, puede implicar problemas de pago para la empresa y si este valor es demasiado 
alto es improcedente porque genera un exceso en el capital de trabajo. Se puede decir que un valor 
aproximado de 0.30 puede considerarse aceptable, dependiendo de las características y tipo de 
empresa. 
FÓRMULA 
= 
Caja+Banco+Inversiones 
Temporales = 8142,46+5000+0 = 13142,46 = 0,13513891 
  Pasivo Corriente  97251,49  97251,49   
  
  El resultado de 0.14 es aceptable para nuestra empresa. 
 
FÓRMULA 
= 
 
Activo Corriente  
 
= 113376,55 = 1,165808 
 Pasivo Corriente  97251,49   
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EL CAPITAL DE TRABAJO Y OTRAS RAZONES 
Capital de trabajo neto 
El capital de trabajo neto no es una razón, pero representa la inversión neta en recursos corrientes, 
producto de las decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo. 
Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 113376,55-97251,49 
 16125,06 
 
De $ 113.376,55 dólares que Segmilsp tiene invertido en activo corriente, los  $ 16.125,06 son 
financiados con pasivos  no corrientes. 
Rotación de capital de trabajo  neto 
Esta razón mide la relación que existe entre le monto de los ingresos y el monto de la inversión 
neta en recursos a corto plazo. Es uno de los indicadores muy importantes en la gestión financiera 
de la empresa porque compara el monto de las ventas con el capital de trabajo, el objetivo es de 
maximizar las ventas (ingresos) con el mínimo de activos, lo que se traduce a la vez en menos 
deudas y una mayor eficiencia  de la empresa.  
Mientras mayor sea el valor de esta razón, mejor será la productividad de la capital de trabajo, lo 
que indicaría que una mayor rentabilidad de sus actividades operativas. 
 
 
 
Resultado 13.72 veces es decir hay productividad del capital de trabajo. 
RAZONES DE SOLVENCIA 
Razón de Solvencia Total 
Ventas = 221180 = 13,717 
Capital de Trabajo Neto   16125,1   
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Esta razón indica las garantías que posee la empresa frente a sus acreedores, formada por todos los 
bienes reales que tiene en activos. 
Esta razón siempre deber ser mayor a 1 lo que demuestra que la empresa posee suficientes 
garantías que tiene en bienes para cumplir con sus obligaciones; por tanto, cuando mayor es su 
valor mejor es su garantía, sin embargo el exceso de recursos mayor de 2, puede afectar la 
rentabilidad de la empresa. Si su resultado es menor de 1 demuestra que la empresa, no posee 
suficientes garantías para hacer frente a sus obligaciones. 
Razón de Solvencia 
Total: 
Activo 
Total - 119010,08 = 1,223735 
 Pasivo Total  97251,49   
 
Segmilsp posee suficientes garantías ya que su resultado es 1.22 y demuestra que la empresa puede 
cumplir  ante terceros con todas sus obligaciones, tanto el corto como lago plazo. 
RAZONES DE ACTIVIDAD O DE ADMINISTRACION 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 
determinado de tiempo, generalmente un año. 
24
 
 
Prom. Cuentas por 
Cobrar:  
C x C Saldo Inicial + C x C  
Saldo final = 30850,33+40843,25 = 74693,58 = 37346,79 
 2  2  2   
 
 
 
 
Periodo promedio de cobro ( DVPC) 
Es un indicador que permite apreciar el tiempo, en numero de días que tarda una empresa en 
recuperar sus cuentas por cobrar. Es decir aquellas originadas en la venta de sus productos. 
                                                          
24
 Ernesto Javier Gómez López, Análisis e interpretación de Estados Financieros, 2000   
Ventas = 221180 = 5,9223296 
Prom. Cuentas por Cobrar:   37346,79   
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365 Días = 365 = 61,63 
Rotación de Cuentas por cobrar  5,92233   
     
 
Segmilsp se tarda en 61 días en recuperar la cartera y la cartera se esta convirtiendo a efectivo en 
promedio cada 61 días algo no tan favorable para la empresa. 
Rotación de activos totales 
Mide la relación existente entre el monto de los ingresos y el monto de la inversión total. Mientras 
mayor sea su valor, mejor será la productividad del activo neto total, lo que traduce en mayor 
rentabilidad de sus operaciones. 
Ventas = 221180 = 1,8585 
Activo Total  119010,1   
     
La empresa esta generando ingresos 1.86 veces con relación a la inversión total. 
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 
Endeudamiento Total 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los  acreedores dentro de la empresa y su 
valor mientras mas se aproxime a cero, la empresa presentara mayor solidez o menor dependencia 
de terceros. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse  aceptable, pero si supera este valor ya es 
preocupante, si llega a 2  indicaría un exceso en endeudamiento y su riesgo seria muy alto A menor 
endeudamiento mayor independencia financiera.  
Pasivo Corriente *100= 97251,49 = 81,717 
Activo Total  119010,1   
 
Nos indica  que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en  activos ,81.71 centavos  han  sido 
financiados por los acreedores, sean estos, bancos proveedores, empleados, etc. 
En otras  palabras los acreedores son dueños del 81.71 % de los activos (inversiones) que posee la 
empresa, que dando para los dueños de la empresa (accionistas) el 18.29%. 
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Endeudamiento Interno 
Cada institución financiera tiene diferentes políticas de crédito, si se supone que un determinado 
banco tiene como política conceder créditos hasta el  60% de los activos de la empresa, entonces la 
empresa  puede acceder a un endeudamiento adicional de acuerdo al  siguiente ejemplo: 
Capital Contable  *100 = 21758,59 = 18,283 
Activo Total   119010,1   
RAZONES DE APALANCAMIENTO 
Apalancamiento  externo   
Esta razón mide la utilización del endeudamiento como fuente de financiación relacionada con el 
aporte de los propietarios respecto a la inversión. Indica el número de unidades monetarias que han 
ingresado de los acreedores respecto a cada unidad monetaria aportada por los propietarios.  
 
Pasivo Total  = 97251,5 = 4,469567651 
Capital Contable   21758,6   
 
El aporte  de los acreedores  es de $4.47 centavos  por cada unidad  monetaria aportada por los 
propietarios  de la empresa. 
Apalancamiento Interno 
Es exactamente lo contrario del Apalancamiento Externo, aquí podemos conocer el numero de 
unidades monetarias que aportan los propietarios con respecto a los acreedores para el 
financiamiento de la inversión. 
Mientras mayor sea el aporte de los propietarios mayor será la independencia financiera. 
Capital Contable  = 21758,6 = 0,223735287 
Pasivo Total   97251,5   
 
Los propietarios de Segmilsp apenas aportan 0.22 por cada unidad monetaria de fuentes externas lo 
que significa que no tiene una independencia financiera. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 
Margen de utilidad Operacional 
Utilidad 
Operacional *100 1603,3 = 0,724884709 
Ventas  221180   
 
La utilidad operacional correspondió a un 0.72 % de las ventas netas. 
ECUACION DO PONT 
RSAT = 
UTILIDAD 
NETA * VENTAS 
  VENTAS  
ACTIVO 
TOTAL 
 
RSAT = 1022,1 * 221180 
  221180  119010,08 
     
 = 0,004621123 * 1,858498036 
 = 0,008588348 * 1,86 
 = 0,015974328   
 
Segmilsp obtuvo 0.01 centavos, sobre cada dólar de ventas, y los activos rotaron 1.86 veces durante 
el año, por lo tanto la empresa obtuvo una rentabilidad de 0.02% sobre sus activos lo que 
demuestra que la empresa no es rentable. 
INDICADORES FINANCIEROS DE SEGMILSP
25
 
 
 
                                                          
25
 Unidad IV Razones Financieras Ing: franklin W. Saravia. G. 
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CUADRO 22: INDICES FINANCIEROS RESUMEN 
Índices Resultado 
Razón Corriente 1,16 veces 
Prueba Acida 1,07 veces 
Razón de Efectivo 0,14 veces 
Capital de Trabajo Neto $16125,06 
Razón de solvencia total 1,22 
Rotación de Cta. x Cobrar $5,92 
Endeudamiento Total 81,72% 
Apalancamiento Externo $4,47 
Apalancamiento Interno $0,22 
Margen de utilidad Operacional 0,73% 
RSAT 0,02% 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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CAPITULO  III 
ANALISIS FODA DE SEGMILSP Cía. Ltda. 
3.1 CARACTERISTICAS DEL FODA 
El Análisis FODA o también conocido como DAFO o SWAT se centra en la evaluación que la 
organización hace de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  Además de ser una 
herramienta administrativa, el Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 
todos los niveles de la corporación. Y nos indica la verdadera situación por la que atraviesa la 
empresa  
Las siglas de FODA que representa son muy importantes al momento de realizar el análisis para la 
empresa. 
F= Fortaleza; corresponde a las fortalezas con las que cuenta la empresa, es decir un análisis 
interno de la misma y el valor agregado que nos diferencia de la competencia, esto significa que la 
empresa debe utilizar para su bien ya que nos esto nos puede ayudar para el logro de nuestros 
objetivos. 
D= Debilidades son las que pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa por 
lo cual se debe eliminar. 
A= Amenazas; Análisis Externo de la empresa es decir lo que puede ser perjudicial para la empresa 
esto puede ser la Inflación, Cambio de Políticas, Economía Internacional y Nacional etc., lo cual 
debe sortearse la empresa. 
O= Oportunidades; esto no es controlado directamente  por la empresa pero le beneficia a la misma  
directa o indirectamente al realizar el análisis es de vital importancia poner énfasis en las 
oportunidades ya que al elaborar un correcto análisis tendremos una ventana abierta y la que 
podemos aprovechar para mejorar el desempeño de la empresa. 
Como conclusión podemos decir que: 
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GRAFICO 13: FODA 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
IMPORTANCIA DEL ANALISIS FODA 
La realización del análisis FODA en las empresas es de vital importancia por lo que los resultados 
que arroja el estudio demuestra la verdadera situación de la empresa y ayuda ha desarrollar las 
estrategias de mercado de aquí que es de vital importancia que el análisis FODA debe centre en los 
factores claves para el desarrollo de la empresa. 
Cabe mencionar que una vez realizado el análisis FODA y realizadas las estrategias la empresa 
deberá ser un seguimiento del mismo para ver la evolución de la empresa y la correcta 
implementación de las estrategias y si no hubieran sido correctas las estrategias elegidas corregirlas 
para el buen desempeño de la empresa. 
OBJETIVOS DEL ANALISIS FODA 
 Determinar las posibilidades que la empresa tiene de alcanzar los objetivos que se propuso 
al principio. 
 Visualizar a los empresarios como empleados los obstáculos que la empresa debe superar y 
encaminarles al logro de los objetivos  de la empresa. 
 Fortalecer los factores  positivos que tiene la empresa como neutralizar lo negativo. 
Consolida, 
Desarrolla 
F (+) O (+) 
D (-) 
Neutralizar 
Evitar 
Eliminiar 
A (-) 
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CRUCES DEL ANALISIS FODA 
1. F – A .- Como existe Amenazas que son externas las Fortalezas ayudan a la crisis. 
2. D – O .-  Estrategias de supervivencia (producción mínima, debilidad y mercado ofrece 
Oportunidad aprovecharla) 
3. D- A.-  Alternativas Estratégicas escenario mas negativo 
4. F – O.-  Es el escenario mas positivo, en el cual debemos sostener, consolidar y desarrollar. 
5. F – D.-  Se puede superar una debilidad a través de las Fortalezas es decir nos ayuda a 
neutralizar. 
6. A-O.- Superar Amenazas aprovechando las Oportunidades. 
ANALISIS DE LA ENCUESTA PARA ELABORAR ANALISIS FODA 
Una vez realizada la encuesta dirigida hacia los clientes de la compañía y la entrevista con el Sgto 
(S.P) Fernando Guaytarilla  Gerente de la Compañía  se procede a analizar cada una de las 
preguntas las mismas que nos ayudaran a realizar un correcto análisis. 
Detalle de preguntas que se realizaron a todos los clientes de la compañía. 
1. En los siguientes casilleros califique la calidad del servicio 
GRAFICO 14 
CALIDAD DEL SERVICIO SEGMILSP 
                        
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutierrez 
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2. Como califica usted la imagen que maneja la compañía? 
GRAFICO 15 
 IMAGEN DE SEGMILSP 
                           
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
3. La entrega de la Factura es oportuna y a tiempo? 
GRAFICO 16 
 ENTREGA DE FACTURACION 
                
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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4. Hace que tiempo le proporciona la compañía el servicio 
GRAFICO 17 
TIEMPO DE SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA AL CLIENTE 
                             
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
5. Cree usted que los precios que la compañía cobra son cómodos para su bolsillo 
GRAFICO 18 
PRECIOS QUE MANEJA LA EMPRESA 
                 
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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6. El personal que labora en sus instalaciones tiene buena imagen? 
GRAFICO 19 
 NIVEL DE IMAGEN DEL PERSONAL OPERATIVO 
 
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
7. Cree usted que los guardias se encuentran capacitados para un momento de emergencia? 
GRAFICO 20 
CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO 
 
                    Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
                    Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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8. Existe la correcta supervisión hacia los guardias de sus instalaciones? 
GRAFICO 21 
 NIVEL DE SUPERVISION 
 
Fuente: Encuesta mes de Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
Una vez obtenidas las respuestas por parte de los clientes y analizadas tenemos una mejor visión de 
la compañía lo cual nos ayuda a realizar un correcto análisis FODA. 
A continuación se presenta el análisis F.O.D.A de Segmilsp Cía. Ltda. 
CUADRO 21 
ANALISIS FODA 
Análisis FODA  de Segmilsp 
F O 
·         Empresa Legalmente Constituida en el país. ·       Incremento de la Demanda 
·         Precio Competitivo en el mercado ·         Aprovechar las fallas que deja la competencia 
·         Requiere de poca inversión ·         Obtención de crédito bancario 
·         Cartera diversificada de clientes ·         Servicios de Calidad 
D 
Poca gama de servicios 
 
A 
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 Poca Fidelización por parte de los clientes 
·         Falta de Publicidad ·         Perdida de mercado 
·         Desconocimiento de normas de seguridad 
por parte del personal operativo  Mala imagen ante los clientes 
·         Falencias en la organización 
·         Problemas con el SRI 
Problemas con el Ministerio del Interior 
·         Empresa con poco tiempo en el mercado 
·         Empresas con gran reconocimiento en esta 
área (Gran Competencia) 
Fuente: Encuestas y entrevistas Octubre 2011 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
3.2 ESTRATEGIAS F.O.D.A 
Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a 
cabo para lograr un determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y 
Agein = conductor, guía.  
 Arte de dirigir operaciones y emplear medios para lograr objetivos, arte de dirigir un 
asunto o resolver un conflicto.
26
 
La estrategia no es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, pero es sólo 
hasta comienzos de los años sesentas que los académicos y estudiosos de la administración la 
consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial.
27
 
 
Existen diferentes tipos de estrategias según sea el caso que queremos neutralizar y obtener 
provecho del mismo por lo que en el siguiente cuadro se identifica las diferentes estrategias a 
utilizarse cuando se realiza un análisis F.O.D.A. 
 
 
 
 
                                                          
26
 Hojas de Clses DR. Jaime diaz 
27
 CERTO, Samuel, “Administración Estratégica”, Pág. 15, ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2001 
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CUADRO: 22 
ESTRATEGIAS APLICAR EN ANALISIS FODA 
         Factores Internos 
Factores Externos 
 
FORTALEZAS 
 
DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES F.O. Estrategia para 
maximizar F y O 
DO .-Estrategias para 
minimizar D y maximizar O 
AMENAZAS FA.- Estrategia para 
maximizar F y minimizar A 
DA.-  Estrategia para 
minimizar D y A 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
LA PLANEACION  LA ESTRATEGIA 
 
 Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse a situaciones 
que nos pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al interior de las 
organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o sucesos futuros, tratando de 
enfrentarlos y catalizarlos para bien.  Desafortunadamente, los administradores no son magos o 
mentalistas que puedan predecir el futuro con exactitud, lo que sí tienen algunos, afortunadamente, 
es que son visionarios que miran más allá que los demás y por ello aciertan en la proyección del 
futuro. 
 
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 
propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competitors.  
 
Porter habla de las cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  
   
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no 
de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.  
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2. La rivalidad entre los competidores 
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 
promociones y entrada de nuevos productos.    
 
3. Poder de negociación de los proveedores 
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 
tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 
crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.  
 
4. Poder de negociación de los compradores 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 
producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 
márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.   
 
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 
precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  
 
Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor 
de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba 
ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, 
para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios.  
 
Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una 
ventaja competitiva:  
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1. Economías de Escala 
Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar 
a un nuevo competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras 
geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de 
economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a 
competidores más ágiles que operan globalmente.   
 
2. Diferenciación del Producto 
Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante 
debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que 
reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de 
una calidad más alta, erosionan ésta barrera.   
 
3. Inversiones de Capital 
Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor posición 
competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en 
una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance 
global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde 
operan.  
 
La mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes antimonopólicas tratando por lo 
menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores 
más pequeños y más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 
concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la 
estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.  
 
No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los pequeños 
competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos.  
 
4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 
Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden 
ser emuladas por competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus 
economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias 
primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar 
ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas 
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promociónales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva 
tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  
 
5. Acceso a los Canales de Distribución 
En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas 
establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus 
productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 
compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos 
promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. 
Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere 
a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 
apropiarse de parte del mercado.  
 
La empresa o empresario deberá conocer la información antes descrita para poder realizar una 
correcta estrategia para poder estabilizar o predomine su producto en el mercado para la presente 
tesis se realizara las siguiente combinaciones del análisis FODA y la estrategia a utilizarse. 
 
CUADRO 23 
 ESTRATEGIAS DO 
 
D O ESTRATEGIA 
 Desconocimiento de 
normas de seguridad por 
parte  del personal 
operativo 
 El mercado exige 
Servicios de Calidad 
1. Implementando la 
capacitación para el personal 
operativo servirá  para que se 
puedan defender ante 
cualquier acontecimiento que 
suceda en su lugar de trabajo 
y tenga respuesta inmediata 
ante cualquier acontecimiento 
prepararles en el área física, 
psicología, manejo de armas 
etc y así tener un valor 
agregado al servicio y poder 
ofrecer servicios de calidad  
 Falta de publicidad  Incremento de la 
Demanda  
 Ejecutar un programa de 
publicidad para dar a 
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conocer al mercado de 
la existencia de la 
empresa para la cual se 
deberá conversar con el 
Departamento del 
COSP para servirles de 
imagen en las 
campañas que ellos 
realizan 
 Imprimir afiches, 
volantes, publicar en 
medios de 
comunicación esto es 
en prensa escrita y 
Internet. 
 Realizar carpetas de 
presentación y entregar 
a diferentes empresas 
privadas para dar a 
conocer nuestro 
producto 
 Falencias en la organización  Aprovechar las fallas que deja 
la competencia 
 La modificación en el manual 
de funciones ayudara a 
identificar las verdaderas 
responsabilidades del 
personal que labora en la 
empresa y así evitar 
problemas con las 
instituciones que nos 
controlan y pago 
innecesario de multas y 
sanciones más estrictas. Así 
poder tener al día la 
empresa 
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CUADRO 24 
 ESTRATEGIAS FA 
 
F A ESTRATEGIA 
 Cartera Diversificada 
de clientes 
 Poca fidelización de 
los clientes 
 Con la economía 
inestable que 
contamos en la 
actualidad el cliente 
prefiere al oferente 
que le brinde el 
servicio al menor 
costo por lo que le 
empresa debe 
establecer un servicio 
de calidad ofreciendo 
una supervisión de 2 
veces por día es decir 
una cada 12 horas. 
 Hablar con el cliente 
cada 8 días 
conociendo los 
desacuerdos del 
servicio que ellos 
tienen.  
 Ante cualquier 
novedad ofrecer una 
respuesta inmediata 
por parte del 
departamento de 
operaciones, y en el 
máximo de 2 días de 
sucedido el 
acontecimiento 
hacerle llegar el 
informe de la 
novedad 
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 Contratar y tener al 
día la póliza de 
responsabilidad civil 
para  favorecer al 
cliente. 
 Requiere de poco 
inversión 
 Mala imagen ante los 
clientes 
 La entrega de dos 
uniformes cada seis 
meses al personal 
operativo será 
necesario ya que la 
imagen del guardia es 
la carta de 
presentación  
 Al igual se debe 
implementar 
uniformes para la 
parte administrativa 
como los 
supervisores   
 
 
CUADRO 25 
 ESTRATEGIAS FO 
 
F O ESTRATEGIA 
 Empresa legalmente 
constituida en el país 
 Incremento de la 
Demanda 
 Establecer nueva 
sucursal en la ciudad 
del coca aprovechando  
el convenio que tiene 
firmado con las 
comunidades de la 
zona y el haber 
trabajado con 
empresas de ahí 
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CUADRO 26 
 ESTRATEGIAS DA 
 
D A ESTRATEGIA 
 Poca gama de 
servicios 
 Gran competencia  En la mayoría del 
mercado se esta 
dejando a un lado a la 
seguridad física por la 
seguridad electrónica 
por lo que la empresa 
debe ampliar sus 
servicios para lo cual 
debe  incursionar en la 
venta e instalación y 
mantenimiento de 
cámaras de seguridad 
y censores de 
movimiento es una 
buena alternativa para 
lo cual deberá: 
  Contratar los 
servicios de una 
persona experta en la 
área 
 La  compra de 
cámaras de seguridad 
y censores de 
movimiento 
 Capacitación al 
gerente sobre el nuevo 
producto 
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 Falencias en la 
organización 
 Problemas con el SRI 
 Problemas con el 
ministerio del interior 
 Capacitación a la 
administración en lo 
que se refiere a leyes, 
reglamentos, que rige 
a la empresa para 
evitar problemas 
futuros como a esta 
sucediendo. 
 Contratación a 
personal especializado 
para la área necesaria 
Fuente: Análisis FODA 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
3.3 ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Consiste en identificar los grupos y organizaciones que están directa e indirectamente involucrados 
en el problema central definido, tomando en cuenta sus intereses, percepciones y mandatos.
28
 
 
Este análisis nos permite detectar los problemas para posteriormente plantear alternativas de 
solución que cuenten con el respaldo de los involucrados, para poder desarrollar el análisis de 
involucrados se debe hacer reuniones con las personas involucradas a la empresa como entrevistas 
de campo a los actores relevantes para la empresa.  
 
El análisis de involucrados consiste  en identificar lo siguiente: 
 
 Grupo.- Personas o entidades que estén directa o indirectamente involucrados con el 
problema y puedan ayudar a solucionar el mismo o se han un obstáculo para el mismo. 
 Intereses.- lo que persigue las personas vinculadas con el problema, el análisis de intereses  
nos ayuda a visualizar de mejor manera que grupos son los principales involucrados en la 
marcha de la empresa, es decir aquellos que podrían ser beneficiarios directos o afectados 
de modo directo así como indirectamente. 
                                                          
28
  Video del taller de diseño de proyectos sociales comunitarios   Marco A. Crespo  
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 Problemas percibidos.- Como miran ellos o como les afectado el problema hacia ellos estos 
problemas son la base para armar progresivamente la estrategia.. 
 Recursos.- Como ayudaran o interpondrían ellos en la solución del problema. 
 
El análisis de involucrados se lo realiza al comienzo del diseño del proyecto y se lo debe tener 
actualizado ya que los involucrados van variando es decir pueden aparecer o desaparecer.    
Como todo análisis tiene sus ventajas y desventajas que son las siguientes 
Ventajas: 
*Permite la construcción democrática y participativa de políticas sociales 
*Genera entendimiento mutuo y necesario para llegar a acuerdos 
*Construye viabilidad política 
Desventajas: 
*Si no se utiliza adecuadamente se pueden generar falsas expectativas 
*Si el moderador no tiene experiencia suficiente su pueden generar discusiones complejas
29
 
Ahora procederemos a realizar el análisis de involucrados de la compañía 
 
 
 
                                                          
29
 http://ziglablog.com.ar/2010/04/29/analisis-de-involucrados/ 
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Fuente: SEGMILSP 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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3.4   PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 
Es la herramienta que permite medir el grado de importancia de los problemas  planteados por los 
involucrados. 
 
Por medio de este análisis se puede identificar el problema central o critico, el problema central 
tiene consecuencias para el desarrollo de la empresa. 
 
Los problemas deben ser bien identificados, el problema no es ausencia de soluciones. El problema 
de gran magnitud, de amplias consecuencias y prevenible, será el de, mayor importancia para la 
ejecución de la empresa.  
 
Al problema le podemos dar diferentes magnitudes dependiendo de cómo le afecta a la empresa 
para lo cual le podemos dar las siguientes puntaciones. 
 
 Alta (3) 
 Media (2) 
 Baja (1) 
 
El análisis valora los diversos problemas para tener un rango de priorización de los mismos y 
además poder construir de manera lógica las propuestas que permitirán resolver los problemas de la 
empresa. 
 
En base a este análisis podemos obtener el problema central el mismo se le realizara un análisis de 
las causas y consecuencias; para lo cual el investigador necesitara de la ayuda del análisis de 
involucrados y de otros fuentes que dependerá del investigador obtener.  
 
El análisis de causas y consecuencias se lo conoce con el nombre de ARBOL DE PROLEMAS el 
mismo que es fundamental para obtener los objetivos y alternativas de solución a los problemas 
planteados. 
 
En base al análisis de involucrados podemos obtener el siguiente Árbol de Problemas el mismo que 
nos ayuda a concluir que el problema central de la empresa empezó desde que inicio la misma ya 
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que la Mala administración les a llevado a pasar por un sinnúmero de cosas como es la Baja 
Rentabilidad de la Empresa. 
 
GRAFICO 23 
ARBOL DE PROBLEMAS DE SEGMILSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Segmilsp 
 
ANALISIS DE OBJETIVOS 
 
Es conocer los problemas de la empresa, es decir,  implica resolverlos, cada  problema por resolver 
se transforma en un objetivo, si son causas se transforman en medios de logro de la solución del 
problema central (ahora objetivo central). Si son consecuencias negativas, ahora se transforman en 
fines positivos y estos logran el fin último relacionado al desarrollo de la empresa. Y es la base 
para el análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POCAS HABILIDADES EN LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA POR 
PARTE DEL GERENTE 
Exceso en Gastos 
Innecesarios 
Falta de un Plan de 
Marketing  
Bajas Ventas de 
Servicios  
Disminución de la  
Rentabilidad   
Desconocimiento de 
Seguridad en el 
personal Operativo  
Inutilización  del 
manual de funciones 
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GRAFICO 24 
 ARBOL DE OBJETIVOS SEGMILSP 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Fuente: Segmilsp 
 
 
3.5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
Una vez concluido el análisis de objetivos, ya podemos tener una idea aproximada de los retos que 
enfrentará el proyecto, es decir de lo que se busca lograr y así podremos proceder hacer el análisis 
de alternativas que consiste en identificar estrategias y/o alternativas a partir del árbol de objetivos, 
que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.  
Pasos del análisis de alternativas:  
1. Identificar diferentes conjuntos de objetivos (escalones medios-fin) que pudieran ser estrategias 
potenciales de un proyecto  
2. Eliminar los objetivos que no son éticamente deseables o políticamente factibles, o aquellos que 
ya están siendo perseguidos por otros proyectos de la empresa o el área.  
SE HA FORTALECIDO Y  MEJORADO LAS HABILIDADES DE ADMINISTRACION EN LA AREA 
GERENCIAL 
Curso de 
Capacitación para el 
personal 
administrativo  y 
operativo 
Modificación e 
implementación del 
manual de funciones 
 Apertura de 
Sucursales 
 Supervisión 
cada 12 horas 
Restricción de 
Gastos Innecesarios 
Incremento de  
Ventas de Servicios  
Creación de un Plan 
de Marketing  
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3. Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, la viabilidad política, los intereses 
de los beneficiarios, de la entidad ejecutora prevista y de las fuentes de financiamiento.  
4. Realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación considerado,-económico (TIR, Costo-
beneficio, costo efectividad para cada alternativa), financiero (si el ente ejecutor tiene fondos 
nacionales de contrapartida para el proyecto), social (implicancias para los grupos afectados), 
ambiental, etc.  
5. Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias (alternativas) más apropiada para ser la 
del proyecto.  
Para poder encontrar la solución a los problemas se ha encontrado las siguientes alternativas. 
 Realizar una  campaña de publicidad para poder incursionar en el mercado y causar 
impacto ante los consumidores. 
 Creación del Departamento de Recursos Humanos. 
 Brindar servicios de calidad. 
 Personal Capacitado 
 Restructurar el manual de funciones 
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CAPITULO IV 
 
PROPUESTA PARA MEJORAR LA  RENTABILIDAD DE SEGMILSP CIA. LTDA. 
 
4.1 INTRODUCCION DE RENTABILIDAD 
RENTABILIDAD 
Rentabilidad es la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 
capitales utilizados en el mismo. 
La Rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más 
segura no suele coincidir con la más rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por 
otra parte, el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, 
en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención 
de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la empresa.
30
 
El estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo 
de resultado y de inversión  relacionada con el mismo que se considere: 
 Rentabilidad económica o del activo, es el ratio o indicador que mejor expresa la eficiencia 
económica de la empresa, es decir, se divide el beneficio total anual de la empresa antes de 
deducir intereses por el activo total multiplicado por 100. 
 
RE = Resultado antes de intereses e impuestos  *100 
Activo total promedio 
 Rentabilidad financiera, mide la rentabilidad de los accionistas, o rentabilidad del capital 
propio. 
 
RF =Resultado neto 
                                                           Fondos Propios  
 
                                                          
30
 www.5campus.com  Lección Análisis Contable Pagina 2 
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FACTORES DE LA RENTABILIDAD  
 
De acuerdo con Fabiola Mora
31
, existen factores que influyen en la rentabilidad,  
1. Aumentar las Ventas, todas las empresas deben tener en mente  que cada vez deben abarcar 
una porción más grande del mercado. 
2. Mejorar las mezclas de ventas y clientes: la empresa debe tener en cuenta que debe ser 
primordial su cliente y darles un trato primordial a los que son puntuales en su pago, Hay 
que aumentar la línea de servicios que tiene la empresa con en servicio moderno y con 
precios atractivos al cliente. 
3. Reducir los costos de los recursos: reducir estos costos siempre  incrementara la 
rentabilidad estos pueden ser: elevados sueldos, gastos viaje, recargas etc. 
4. Mejorar Procesos: Siempre debe existir la mejora continua en la prestación de los servicios, 
Motivar a los empleados a prepararse y capacitarse y harán mejor el trabajo. 
5. Eliminar actividades que no dan valor: Se realizan muchas actividades por rutina, que no 
generan valor, el empresario debe hacer pruebas regulares para el buen desempeño de los 
empleados.     
 
4.2 ANALISIS DEL MERCADO 
4.2.1 MERCADO.- Es la actividad mediante la cual productores y consumidores se ponen de 
acuerdo para poder comercializar bienes y servicios en cantidades y precios determinados cabe 
mencionar que el mercado no solo se trata de un espacio físico con el  avance de la tecnología se 
puede realizar intercambios a través del Internet es decir el pago del bien o servicio como la 
recepción de la mercadería o la prestación de servicios se la puede realizar a través de este canal 
electrónico. 
MERCADO DE SERVICIOS.-  es el cual los consumidores o compradores individual o grupal 
adquieren bienes intangibles  para su satisfacción presente o futura para nuestro caso es la 
prestación de servicios de seguridad. 
 
 
                                                          
31  Fabiola Mora y Walter Schupnik Otros conceptos y herramientas de marketing 11-2001 
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EL CONSUMIDOR DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA   
El incremento de la inseguridad en el país como el índice de delincuencia y la poca credibilidad 
que la sociedad tiene en la  policía nacional han sido uno de los principales argumentos para que la 
sociedad busque la manera de protegerse e invertir en su seguridad. 
El Sector Privado como el Público se ha visto en la necesidad de contratar el   servicio de vigilancia 
armada o cámaras electrónicas o las dos cosas a la vez. 
Según Lalama (2007), en Ecuador el sector que mayor contrata seguridad privada es el sector 
publico, seguido de las grandes corporaciones, y de ahí se encuentran las medianas y pequeñas 
empresas y muy pocas personas en particular. 
En el país el sector publico  es el de mayor valor económico, y el que demanda mayor tramite 
administrativo para las empresas pequeñas como la que estamos realizando el presente trabajo por 
el momento no podemos dirigirnos a este mercado ya que demanda mayor inversión. 
En cambio el mercado del sector privado a pesar de la competencia del leal que existe en el mismo 
es más fácil poder ingresar a este y nosotros como empresa pequeña podemos desempeñarnos 
mejor. 
Segmilsp Cía. Ltda. Ha sabido desempeñarse en el mercado que tiene que ver con el sector 
residencial alto y mediano para lo cual seguiremos con el mismo parámetro ya que la empresa tiene 
un nombre en este nicho de mercado. 
Es decir nuestro mercado meta no va ha variar nos mantendremos en el mismo parámetro que la 
empresa se ha venido manejando, nuestro consumidor seguirá siendo el sector residencial alto y 
mediano la decisión se ha tomado en base ha que en el mercado se esta creando mayor numero de 
conjunto habitacionales y los empleados tienen experiencia en esta rama. 
Cabe señalar que los dueños de la empresa tienen buenas relaciones con los administradores de los 
conjuntos los mismos que a su vez administran otros conjuntos, Segmilsp esta enfocado en prestar 
sus servicios de seguridad a estos nuevos lugares.  
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4.2.2 DEMANDA 
La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 
conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.
32
 
La demanda de un producto puede variar de diferentes maneras ya que están susceptibles a las 
preferencias del consumidor, como al ingreso del mismo entre otras cosas. 
IMPORTANCIA DE LA DEMANDA 
Para poder realizar cualquier estudio o proyección, estudiar la demanda es la parte más 
fundamental ya que gracias a ella podemos conocer las necesidades, deseos y requerimientos del 
consumidor así como que producto se debe ofrecer en determinada área geografía así como, la edad 
del consumidor que comprara el producto etc.  
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 
 Elástica.- Cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la cantidad demandada es 
mayor al precio. 
 Inelástica.- Cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la cantidad demandada es 
menor que el precio. 
 Elástica unitaria.- Cuando la elasticidad de la demanda es 1 la cantidad demandada es igual 
al precio. 
 
LEY DE LA DEMANDA 
Relación entre la cantidad demandada y el precio es inversa, esto se refleja en la curva de la 
demanda; a mayor precio centréis paribus, menor cantidad demandada y a menor precio mayor 
cantidad demandada.
33
 
DIFERENCIA ENTRE CANTIDAD DEMANDADA Y DEMANDA 
 DEMANDA.- ha sido señalado conceptualmente como una función que depende de 
algunos factores. 
 CANTIDAD DEMANDADA.-  es una magnitud que depende exclusivamente del precio 
                                                          
32
 WIKIPEDIA 
33
 Wikipedia demanda 
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CURVA DE LA DEMANDA Y SUS FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS 
FACTORES POSITIVOS: 
 Incremento gustos y preferencias del consumidor 
 Incremento del numero de consumidores 
 Incremento de los ingresos de los consumidores 
 Incremento de los precios de los bienes sustitutos 
FACTORES NEGATIVOS 
 Perdida o Disminución de gustos y preferencias del consumidor 
 Decremento del numero de consumidores 
 Decremento de los ingresos de los consumidores ( inflación) 
 Decremento de los precios de los bienes sustitutos 
 
CLASIFICACION DE LA DEMANDA 
Existe un sin numero de clasificación de la demanda por lo cada investigador busca lo que mejor le 
conviene para su estudio, es decir, estudia la demanda de acuerdo al producto que va ha lanzar al 
mercado ya que cada variable refleja una demanda diferente, por ejemplo una empresa que quiera 
vender abrigos deberá estudiar un lugar donde tenga clima frío ya que este producto no podrá ser 
vendido en un clima calido. 
Para nuestro estudio tomaremos varias variables entre las que tenemos las siguientes: 
1. Nivel de Inseguridad  
2. Demanda Insatisfecha del mercado 
3. Área Geográfica 
 
A medida que aumenta la inseguridad en nuestro país, aumenta la demanda de solucionar dicho 
problema, es decir  contratar los servicios de seguridad privada ya que la policía no es suficiente 
para poder controlar la inseguridad que existe. 
Cabe mencionar que no solo el sector privado contrata los servicios de seguridad si no también el 
sector publico.  
Ya que los delitos están dirigidos a todo el mundo y los delincuentes no miran quién atacan y la 
credibilidad de la policía ha disminuido sustancialmente por lo que la sociedad debe mirar como 
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protegerse. Motivo que ha hecho que la seguridad privada vaya en aumento y exista una demanda 
de dicho servicio. 
Según la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (ANESI), se espera que la 
demanda continúe creciendo a razón de un 7 a 8% anual en los próximos años, debido al 
incremento continuo de la inseguridad en el país. 
Según la Policía Judicial, y de acuerdo con estadísticas realizadas por las Jefaturas y Subjefaturas 
provinciales. A nivel nacional, en el año 2010 se denunciaron 64.775 delitos contra la propiedad, lo 
que represento 499 delitos por cada 100 mil habitantes, comparado con el año anterior, existe un 
decrecido mínimo del 4,4%, es decir dicho en otros términos ha disminuido tan solo 2978 
denuncias.  
GRAFICO 25 
TASA DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (1995-2010) 
 
 
 
Fuente: Cifras Estadísticas de las Jefaturas y Subjefaturas de la Policía Judicial a nivel Nacional, 
(2009)  
Elaborado por: DAVID NAPOLEÓN RENGIFO TOBAR
34
 
 
 
 
                                                          
34 Diseño de un plan financiero por Sr. David Rengifo Pág. 98 
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4.2.3 LA OFERTA   
OFERTA 
Conceptualmente la oferta es una función o tabla de valores que define las distintas cantidades de 
un bien o servicio esta dispuesto a ofrece en un momento determinado a distintos precios centréis 
parí bus. 
CANTIDAD OFERTADA 
Es una magnitud específica que depende exclusivamente del precio. 
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA 
La Oferta tiene como objeto conocer como se han atendido y atenderán en el futuro las demandas o 
necesidades de la sociedad. 
El análisis se basa en el estudio de la competencia consecuentemente resulta complejo realizar 
estimaciones de algo aparentemente desconocido sin embargo a través de algunos procedimientos 
de información se puede tener una idea aproximada de los volúmenes de producción y venta de la 
competencia. 
El análisis independientemente de  los volúmenes de producción debe tomar en cuenta la calidad 
del servicio y los precios de venta. 
La oferta depende de algunos elementos similares para todas las empresas como son: 
 Los costos de producción 
 Disponibilidad de insumos 
 Restricciones Gubernamentales 
 Desarrollo Tecnológico 
 Precio de los bienes sustitutos 
 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD 
Ecuador en los últimos años se ha enfrentado a una crisis general del sistema de seguridad 
ciudadana.  
En consecuencia, la tasa de crecimiento de las empresas de seguridad privada ha tenido una 
variación considerable desde el año 1995. El número acumulado de entidades registradas en la 
Superintendencia de Compañías en el año 1990 fue de 54 compañías, cifra que corresponde a una 
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tasa de 0,56% empresas por cada cien mil habitantes. Para el año 1995 el número creció a 163 
compañías y la tasa prácticamente se triplicó llegando a 1,52%. Entre los años 1995 y 2000 la 
medida se duplicó a 3.28%, y a partir de ese período, el número de empresas creció en un 117% por 
los siguientes seis años, hasta  llegar a 1200 empresas registradas hasta abril del 2012
35
.  
Del total de compañías de seguridad privada registradas hasta el año 2012, el 51,70% están en 
Pichincha y el 28, 26% en Guayas, lo cual demuestra que la expansión de la seguridad privada a 
tenido un avance significativo en el mercado y  Pichincha es el lugar donde se ha sentido mayor 
crecimiento de este tipo de industria. 
Los factores que favorecen al crecimiento de la industria en la provincia es la falta de credibilidad 
que existe hacia la policía y de los organismos de control encargados de la seguridad ciudadana, el 
incremento de la delincuencia y el crecimiento de la inseguridad ciudadana.  
El factor mas importante es el incremento de la delincuencia lo que no nos lleva a decir que el 
incremento de la delincuencia lleva de la mano la creación de empresas de seguridad privada. La 
misma que esta reemplazando a la seguridad publica. 
Las empresas de seguridad privada se han consolidado en el mercado Según el (ANESI), se cree 
que en los últimos 20 años (período 1990 - 2010), los principales grupos de Seguridad pasaron de 
tener el 15% del mercado Ecuatoriano, y en los próximos años la participación de mercado de los 
líderes pasara a ser del 30 al 45%.
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35
 Econ. Patricio Avilés Terán Intendencia de Gestión Estratégica Dirección de Estudios 
Económicos Societarios Superintendencia de Compañías del Ecuador 
36
 ANESI 2006 
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TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL SEGMILSP 
AÑOS PUESTOS i=VF/VP-1  
2009 13    
2010 19 0,46153846  
2011 17 
-
0,10526316  
    0,3562753 0,17813765 
2012 20,0283401   
2013 23,5961416   
2014 27,7995028   
2015 32,751641   
2016 38,5859414   
Fuente: Proyecciones Tasa de Crecimiento 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
4.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA 
Una propuesta estratégica es una herramienta, que permite anticiparse de manera racional a los 
acontecimientos del entorno de la empresa, para de esta manera proyectar los esfuerzos de la 
organización, hacia una visión de futuro. 
A continuación se define la nueva propuesta estratégica que perfilará, todas las acciones tomadas 
por “Segmilsp Cia. Ltda.”. 
 
4.3.1 Objetivos Estratégicos 
“Son la exteriorización del compromiso institucional de producir resultados, sustituyendo las 
acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos de la 
organización.”37 
 
                                                          
37
 SALAZAR PICO, Francis Iván, Administración Estratégica, Gestión Estratégica de negocios, Quito, Ecuador, 2002, Pág. 70.  
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Los objetivos estratégicos deben ser: 
- Orientados hacia el mejoramiento. 
- Desafiantes pero factibles 
- Posicional en función de las metas 
 
 Objetivos estratégicos Segmilsp 
1. Mejorar los niveles de ingresos. 
2. Lograr la lealtad de los clientes. 
3. Optimizar los recursos de la empresa. 
 
Partiendo de los tres objetivos estratégicos establecidos a largo plazo (de cinco años en adelante) 
para “Segmilsp Cia. Ltda.”, se definió estrategias y metas medibles y cuantificables, las mismas 
que se proyectan a corto plazo (hasta un año), como caminos a seguir para alcanzar los objetivos 
estratégicos. 
ESTRATEGIA No.1 
 Realizar una  campaña de publicidad para poder incursionar en el mercado y 
causar impacto ante los consumidores. 
METAS 
 Lograr un incremento del 0,17813765 % anual de clientes en Quito. 
 Hacer la empresa más rentable en un año plazo, teniendo un incremento del 5 % de ventas 
anuales. 
MECANISMOS 
 Dejar volantes en los diferentes puntos de trabajo para que sean entregados por los 
guardias. 
 Crear una pagina de Internet para hacernos conocer en el cyber-espacio. 
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 Realizar avisos publicitarios en el Comercio los meses de Enero, Agosto ,Noviembre y 
Diciembre 
 Ponerse en contacto con le personal del COSP para servirles de imagen en las campañas 
que ellos realizan y donar 2 pancartas medianas. 
 Entregar carpetas de presentación a los diferentes condominios que existe en Quito zona 
norte. 
ESTRATEGIA No.2 
 Reducción de Gastos Administrativos y de Operación. 
METAS 
 Reducción de Gastos al menos un 10% anual. 
MECANISMOS 
 Monitorear permanentemente los gastos que realiza la empresa. 
 Establecer gastos necesarios en los que debe incurrir la empresa. 
 Establecer sueldos de acuerdo al mercado. 
 Restablecer el personal de supervisión necesario. 
ESTRATEGIA No.-3 
 Creación del Departamento de Recursos Humanos. 
METAS 
 Capacitar en el lapso de 6 meses a todo el personal. 
 Contratación de Personal preparado  en seguridad. 
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MECANISMOS 
 Análisis relación costo beneficio de los nuevos puestos de trabajo. 
 Estudio de la Demanda de mercado que existe en Quito. 
ESTRATEGIA No.4 
 Implementación de cursos de capacitación para el personal operativo. 
METAS 
 Obtener un personal calificado para la realización de las operaciones. 
 Brindar un servicio de calidad para los clientes que tenemos y obtendremos en el 
futuro. 
 Cumplir con los requisitos que exige el estado. 
MECANISMOS 
 Impartir cursos de capacitación a los guardias de seguridad y supervisores en materia : 
1. Relaciones humanas y publicas 
2. Radiocomunicaciones 
3. Procedimientos generales de seguridad privada. 
4. Fundamentos de seguridad electrónica 
5. Manejo de armas y tiro, 
6. Entre otros. 
ESTRATEGIA No.-5 
 Reestructurar el manual de funciones. 
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METAS 
 Tener áreas más responsables y participativas en sus funciones específicas. 
 Reducción de errores en las tareas encomendadas. 
 Implicación de los trabajadores para alcanzar las metas de la empresa. 
MECANISMOS 
 Estudio del manual de funciones eliminando tareas o puestos innecesarios para la 
empresa. 
 Hacer conocer mediante reunión la existencia del manual de funciones a los empleados 
de la empresa. 
ESTRATEGIA No. 6 
 Cambio en la parte administrativa  y operacional de la empresa. 
METAS 
 Reducción de un 20% al gasto de sueldos operativos. 
 Obtener una reducción del 80% en gastos de recargas electrónicas. 
 Cubrir al 100% la supervisión en los puestos de trabajo. 
MECANISMOS 
 Análisis de los sueldos de los supervisores costo-beneficio. 
 Análisis de los gastos innecesarios que genera el Gerente. 
 Realizar turnos rotativos de los supervisores. 
ESTRATEGIA No.7 
 Implementar políticas de cobranza y descuentos por pronto pago. 
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METAS 
 Disminución de la cartera vencida en el 15%  
 Retorno de la cartera vencida no mayor a 30 días. 
MECANISMOS 
 Se establecerá un descuento del 2% si el pago se lo realiza  los primeros 5 días  de cada 
mes, y del 1% si es hasta  el 10 de  cada  mes. 
ESTRATEGIA No.8 
 Ofrecer nueva gama de productos 
METAS 
 Incrementar en un 5% el nivel de ingresos 
MECANISMOS 
 Adquisición de cámaras de seguridad y sensores electrónicos de ultima tecnología.  
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CUADRO 27 
 MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
1.      Mejorar los 
niveles de ingresos
2.      Lograr la lealtad 
de los clientes
3.      Optimizar los 
recursos de la 
empresa
  Lograr un 
incremento del 
0,17813765 % anual 
de clientes en Quito.
Brindar un servicio de 
calidad para los clientes 
que tenemos y 
obtendremos en el futuro
Reducción de Gastos al 
menos un 10% anual
Hacer la empresa más 
rentable en un año 
plazo, teniendo un 
incremento del 5 % de 
ventas anuales
 Disminución de la 
cartera vencida en el 
15% 
Tener áreas más 
responsables y 
participativas en sus 
funciones específicas.
 Incrementar en un 
5% el nivel de 
ingresos
Implicación de los 
trabajadores para 
alcanzar las metas de la 
empresa.
Reducción de un 20% al 
gasto de sueldos 
operativos
Cubrir al 100% la 
supervisión en los 
puestos de trabajo
Cambio en la parte 
administrativa  y 
operacional de la 
empresa.
Realizar una  campaña 
de publicidad para 
poder incursionar en el 
mercado y causar 
impacto ante los 
consumidores.
 Implementar políticas 
de cobranza y 
descuentos por pronto 
pago.
Creación del 
Departamento de 
Recursos Humanos
Reducción de Gastos 
Administrativos y de 
Operación
Implementación de 
cursos de capacitación 
para el personal 
operativo
Ofrecer nueva gama de 
productos
M
E
T
A
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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4.4 ANALISIS DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
CAMPAÑA PUBLICITARIA       
  Impresión de Volantes calidad 1000 0.06 60.00 
  Creación e Implementación  pagina web 1 560.00 560.00 
  Publicaciones en el Comercio Domingos 16 17.00 272.00 
  Impresión de Pancartas para COSP 2 80.00 160.00 
  Reproducción de Carpetas de presentación 30 5.25 157.50 
CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO       
  Relaciones Humanas Y publicas       
  Notas, reportes e informes escritos       
  Radiocomunicaciones       
  Procedimientos generales de seguridad privada       
  Procedimientos de puestos fijos y control de acceso       
  Fundamentos de seguridad electrónica       
  Primeros auxilios       
  Legislación y derechos humanos       
  Manejo de armas y tiro       
  Total Personal Operacional 50 25.00 1250.00 
CAPACITACION DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO       
  NIIF para PYMES 2 250.00 500.00 
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MANUAL DE FUNCIONES       
  Reestructuración del Manual de Funciones 1 500.00 500.00 
  TOTAL COSTOS   1437.31 3459.50 
 BENEFICIOS    
 Una vez que la empresa emprenda su campaña publicitaria como la capacitación de los  
 Guardias se espera una tasa de crecimiento de 0,17813765% anual por lo cual se generaría   
 los siguientes ingresos para la empresa    
 
 
CUADRO 28 
ESTRATEGIA  REDUCCIÓN GASTOS DE OPERACION 
  
DESCRIPCION ACTUAL 
VALOR 
MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 
SUPERVISORES     
1 Supervisor Sr. Luis Reyes Sueldo Beneficios Alimentación 862.66 10351.92 
1 
Supervisor SR. Alfredo Guaytarilla Sueldo Beneficios 
Alimentación 698.69 8384.28 
  Movilización Supervisores 250.00 3000.00 
        
  Total Anual   18736.20 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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CUADRO 29 
 COSTO DE LIQUIDACIONES 
COSTO POR LIQUIDACIONES SRS. SUPERVISORES   
VALOR 
TOTAL 
SR. LUIS REYES     
 Desahucio   554.00 
  Décimo Tercero   267.93 
  Décimo Cuarto   323.17 
  Vacaciones   161.59 
  Despido Intempestivo   2216.00 
SR ALFREDO GUAYTARILLA     
  Desahucio   580.00 
  Décimo Tercero   267.93 
  Décimo Cuarto   338.33 
  Vacaciones   169.17 
1 Despido Intempestivo   1740.00 
  Total Anual   6618.11
38
 
BENEFICIOS   
La empresa se ahorraría $12118.09 al año con el despido de los supervisores actuales 
Y con la contratación de un solo supervisor la inversión seria de $ 600  mensuales el mismo que se contrataría 
con moto incluida.  
Otro punto para el cambio de personal es que no se desempeñan bien los supervisores actuales ya que los 
clientes como los guardias se quejan de la falta de supervisión. 
                                                          
38
  El calculo de la Liquidación esta realizado hasta 30 de junio del 2012  
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Además la empresa no cuenta con muchos puestos de trabajo para contar con 2 supervisores a la vez.  
Elaborado: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Si comparamos el rubro sueldos y salarios del año 2010 que tiene un valor de $167904.00 en el que 
esta incluido los sueldos de los supervisores actuales estos sueldos representan el 8.10% lo que nos 
indica que este valor la empresa se ahorraría anualmente pero cabe recalcar que la empresa tiene 
que contratar un nuevo supervisor el mismo que tendría un costo de $450.00 mensuales que al año 
seria $5400.00 lo que viene a representar aproximadamente el 3.21% de rubro salarios  lo que 
significa que la empresa se ahorraría aproximadamente el 4.89% anualmente. 
El despido de los actuales supervisores no solo afecta la cuenta salarios, también afecta la cuenta 
beneficios sociales,  IESS, Alimentación, Movilización, cuentas que se verían afectadas con una 
disminución lo que es beneficioso para la empresa. 
CAMBIO EN LA PARTE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 
Según el Balance de Resultados de la empresa al año 2010 la cuenta de Recargas Electrónicas tiene 
un valor de $2040.00 un valor no favorable para la empresa por lo que se recomienda establecer 
una política para controlar dicho gasto. 
La empresa cuenta con un plan empresarial con  Telefónica Movistar por un valor de $68.38 
mensualmente el mismo que se distribuido a la cuenta del Sr. Gerente $38.38 y del Sr. Presidente 
$30.00  valores que a dichas autoridades no les alcanza por lo que se realizan de $50.00 a $60.00 
adicionalmente cada uno. Para este suceso se recomienda establecer el tope del plan telefónico que 
la empresa cuenta y adicionalmente a este valor se les proceda a descontar a los Señores en su rol 
de pagos.   
Con este antecedente la empresa tendría un gasto de $820.56 anualmente, es decir una reducción 
del 40.22% anualmente. 
REDUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 
Un Gasto elevado con el que cuenta la empresa es Gasto  Alimentación ya que representa $8031.6 
anualmente. 
Según información del Señor Gerente la empresa da alimentación al personal administrativo y a la 
supervisión  
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Se pudo analizar las facturas de alimentación que existe al año 2010 las mismas que se encuentran 
fuera de los días laborales por lo que es ilógico que sea alimentación del personal. 
Se recomienda que exista restaurante donde puede alimentarse al personal y se proceda a cancelar 
una factura mensual por dicho gasto. 
El Restaurante la Cucharita ubicado a una cuadra y media de las oficinas trabaja mediante tarjetas y 
cobra la alimentación mensualmente a un costo de $2.30 el almuerzo, por lo que el presupuesto 
para este rubro seria de 5 personas * 2.30 al año nos daría $2760.00 un ahorro de 34.36% 
anualmente. 
CUADRO 30 
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE 
 
 
 
ACCIONES A REALIZAR PERSONAL 
V. 
UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 
1.- CAPACITACIÓN       1750.00 
1.1 Perso. Operativo 50.00 25.00 1250.00   
1.2 Perso. Administrativo 2.00 250.00 500.00   
2.- CAMPAÑA PUBLICITARIA       1209.50 
2.1 Publicidad Escrita     649.50   
2.2 Publicidad Pag. Web     560.00   
3.- RESTRUCTURACION MANUAL       500.00 
3.1 Restruc. Manual de Funciones     500.00   
4.- CAMBIO DEP. OPERATIVO       7218.11 
4.1 Sueldo Supervisor 24 Horas     600.00   
4.2 Liquidaciones  Supervisores 
Actuales     6618.11   
TOTAL GASTOS       10677.61 
 
 
4.5 EVALUACION  FINANCIERA 
El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir y señalar el 
mérito de un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, apreciando sus diferencias 
a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo propio de invertir en empresas, negocios 
o actividades económicas en general.
39
 
 
                                                          
39
 COSTALES Bolívar, Diseño y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, 2002, Pág. # 219 
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4.5.1 INGRESOS PROYECTADOS 
Una vez que la empresa ponga en práctica las distintas estrategias que sugerimos la empresa tendrá 
un crecimiento en las ventas.  
Los ingresos han sido estimados en base a la información histórica de los últimos tres años de 
servicio, utilizando LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 
La empresa esta manejando un precio promedio de $1700 por puesto de 24 Horas y de $1200 por 
un puesto de 12 horas, según la ANESI el precio en el mercado esta alrededor de $2300 para ser 
competitivos en el mercado fijaremos un precio de $1900 para el año del 2012 y una inflación del 
7% anual  para los siguientes años. 
CUADRO 31 
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADAS 
Años 
Ventas 
Proyectadas 
(Puestos)  
Precio 
Unitario 
Ingreso 
Mensual  
2012 20 1900 38000 
2013 24 2033 48792 
2014 28 2175,31 60908.68 
2015 33 2327,58 76810.14 
2016 39 2490,51 97129.89 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
4.5.2 COSTOS Y GASTOS  PROYECTADOS 
 
MATERIA PRIMA 
La inversión en Materia Prima se tomara en consideración la tasa de crecimiento promedio anual 
de los puestos de guardianía, ya que de ello depende la inversión inicial que se hará en cada uno de 
ellos. Los materiales requeridos en cada puesto de seguridad son uniformes, Adicionalmente se 
proyectara los costos para los próximos 5 años, considerando un 7% de inflación. 
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CUADRO  32        
COSTO DE MATERIALES 
COSTO DE MATERIALES POR PUESTO DE SERVICIO 
Descripción 
Costo por 
Unidad 
2 Guardias 
de Planta 
Saca 
franco Supervisor 
VALOR 
TOTAL 
Camisa 7,5 30 1,25 0,38 31,63 
Pantalón 8,5 34 1,42 0,43 35,84 
Corbata 1,25 2,5 0,21 0,06 2,77 
Jockey 1,3 5,2 0,22 0,07 5,48 
Chompa 22 44 3,67 1,1 48,77 
Botas 25 50 4,17 1,25 55,42 
Safari 24 96 4   100 
Chalecos 42 42     42 
Cinturón 3,5 3,5     3,5 
Gas y porta 
gas 6,5 6,5     6,5 
Funda para 
gas 2,8 2,8     2,8 
TOTAL         334,7 
 
Tabla: Costo de  Materia Prima Proyectada 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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CUADRO 33 
INVERSION ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 
 
Inversión Activo Fijo y Diferido 
Activo fijo 
Costo por 
Unidad 
Puesto de 
Servicio 
Arma 360 360[1] 
Motorola 220 220[2] 
Tolete 20 20 
TOTAL ACTIVO FIJO 600 600 
      
ACTIVO DIFERIDO     
Permiso de Armas  80 80[3] 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80 80 
TOTAL     680 
Tabla: Inversión Activo Fijo y diferido por puesto 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
Cabe mencionar que las adquisiciones de toletes, Motorola, armamento y permisos de arma se 
contabilizarán en los activos, cuya depreciación será de 10 años de vida útil considerando un valor 
residual del 10% y activos diferidos una amortización del 20% anual. 
MANO DE OBRA 
Esta constituida por los guardias de seguridad para lo cual se calculara en base a la tasa de 
crecimiento promedio anual y que por cada puesto de servicio se requiere 2 guardias de planta y 
por cada 6 puestos un saca franco y un supervisor por cada 20 puestos. 
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CUADRO 34 
Proyección mano de obra por Puesto 
        IESS DECIMOS     
  Cargo 
Sueldo 
Basico 
Horas 
Extras 
Aporte 
Patronal 
Fondo de 
Reserva 
D. 
Tercero 
D. 
Cuarto Vacaciones Total 
1 Guardia 292,29 102,3 80,89 32,75 24,36 32,88 16,44 581,91 
2 Guardia 292,29 102,3 80,89 32,75 24,36 32,88 16,44 581,91 
3 
Saca 
franco 48,72 17,05 13,48 5,46 4,06 5,48 2,74 96,99 
4 Supervisor 30 0 6,15 2,5 1,22 1,25 2,49 43,61 
  
Costo 
Mensual 663,295 221,65 181,41 73,46 53,99 72,5 38,11 1304,42 
  
Costo 
Anual 7959,54 2659,8 2176,96 881,53 647,91 869,95 457,35 15653,04 
Elaborado: Lorena Analuisa  Gutiérrez 
CUADRO 35 
 Costos mano de obra  Proyectado GUARDIA POR AÑOS 
 
  CANT SUELDO IESS 
DECIMO 
TERCERO 
DECIMO 
CUARTO VACACI FONDOS TOTAL  
AÑOS Guardias             MENSUAL 
2012 44 394.59 80.89 328.825 243.575 16.44 32.75 581.91 
2013 52 422.21 86.55 35.18 26.06 17.59 35.04 622.65 
2014 61 451.77 92.61 37.65 27.89 18.82 37.50 666.23 
2015 72 483.39 99.09 40.28 29.84 20.14 40.12 712.87 
2016 85 517.23 106.03 43.10 31.93 21.55 42.93 762.77 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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 CUADRO 36 
 Proyección Mano de Obra  
Ventas 
Proyectadas 
Puestos 
Costo 
Anual por 
Puesto 
Total Mano 
de Obra 
20 15653,04 313060,77 
24 16748,75 401970,03 
28 17921,16 501792,58 
33 19175,65 632796,29 
39 20517,94 800199,67 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
CUADRO 37 
 COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Años 
Ventas 
Proyectadas 
Puestos 
Costo de 
Materiales 
(334,70) 
Inversion 
Act,  (680) 
Mano de 
Obra 
Total 
Egresos 
2012 20 6694 13600 313060,77 333354,77 
2013 24 8595,1 2767,6 401970,03 413332,72 
2014 28 10729,54 5821,08 501792,58 518343,21 
2015 33 13530,72 7785,69 632796,29 654112,71 
2016 39 17110,21 9996,83 800199,67 827306,72 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
COSTOS INDIRECTOS 
Variara de acuerdo a los puestos de seguridad que se proyecta tener aquí se registrara la 
depreciación de las armas, vehículo de supervisión entre otros. 
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y  VENTAS 
Se proyectara año tras año e irán de acuerdo a las líneas de acción que se pretende imponer en la 
empresa. 
FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 100% PRESTAMO 
Estableciendo la situación en la que se encuentra la empresa actualmente para poder arrancar con 
los puestos de trabajo proyectados la empresa debe buscar financiamiento a entidades financieras 
para lo cual hemos establecido el capital de trabajo para  la empresa utilizando la formula de Ciclo 
de caja la misma que esta dado por: 
 
Capital de 
Trabajo 
385401.54 
 *45 
 360  
 
Capital de trabajo= 48175.19 
Una vez conocido el valor que necesitamos teniendo en cuenta que la empresa tiene cuenta 
corriente en el Banco de Pichincha el banco brinda el préstamo a una tasa pasiva del 11.20% anual 
la empresa ha decidido pedir el préstamo por el lapso de 3años.  
CUADRO 38 
TASAS DE INTERES 
Tipo de Crédito 
Plazo 
(meses) 
Monto 
Financiado 
TASA DE INTERESES 
De la Entidad Máxima BCE 
COMERCIAL 36 50000 11.20% 11.83% 
Fuente: Folletos Tasas y Tarifas Banco Central 
Elaborado: Lorena Analuisa Gutierrez 
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CUADRO 39 
 TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO 
 
 
 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE AMORTIZACION     
BENEFICIARIO         
INSTIT.  FINANCIERA BANCO PICHINCHA       
MONTO EN USD         48,175.19          
TASA DE INTERES 11.20%   T. EFECTIVA 11.7932% 
PLAZO 3 años     
GRACIA 0 años     
FECHA DE INICIO 01/01/2012       
MONEDA DOLARES       
AMORTIZACION CADA 30 días     
Número de períodos 36 para amortizar capital   
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CUADRO: 40 
 AMORTIZACION PRESTAMO 
 
 
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 
0   48,175.19       
1 31-Ene-2012 47,043.07 449.64 1,132.13 1,581.76 
2 01-Mar-2012 45,900.37 439.07 1,142.69 1,581.76 
3 31-Mar-2012 44,747.02 428.40 1,153.36 1,581.76 
4 30-Abr-2012 43,582.90 417.64 1,164.12 1,581.76 
5 30-May-2012 42,407.91 406.77 1,174.99 1,581.76 
6 29-Jun-2012 41,221.96 395.81 1,185.95 1,581.76 
7 29-Jul-2012 40,024.93 384.74 1,197.02 1,581.76 
8 28-Ago-2012 38,816.74 373.57 1,208.19 1,581.76 
9 27-Sep-2012 37,597.27 362.29 1,219.47 1,581.76 
10 27-Oct-2012 36,366.41 350.91 1,230.85 1,581.76 
11 26-Nov-2012 35,124.07 339.42 1,242.34 1,581.76 
12 26-Dic-2012 33,870.14 327.82 1,253.94 1,581.76 
13 25-Ene-2013 32,604.50 316.12 1,265.64 1,581.76 
14 24-Feb-2013 31,327.05 304.31 1,277.45 1,581.76 
15 26-Mar-2013 30,037.67 292.39 1,289.37 1,581.76 
16 25-Abr-2013 28,736.26 280.35 1,301.41 1,581.76 
17 25-May-2013 27,422.71 268.21 1,313.56 1,581.76 
18 24-Jun-2013 26,096.89 255.95 1,325.82 1,581.76 
19 24-Jul-2013 24,758.70 243.57 1,338.19 1,581.76 
20 23-Ago-2013 23,408.02 231.08 1,350.68 1,581.76 
21 22-Sep-2013 22,044.74 218.47 1,363.29 1,581.76 
22 22-Oct-2013 20,668.73 205.75 1,376.01 1,581.76 
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23 21-Nov-2013 19,279.87 192.91 1,388.85 1,581.76 
24 21-Dic-2013 17,878.06 179.95 1,401.82 1,581.76 
25 20-Ene-2014 16,463.16 166.86 1,414.90 1,581.76 
26 19-Feb-2014 15,035.05 153.66 1,428.10 1,581.76 
27 21-Mar-2014 13,593.62 140.33 1,441.43 1,581.76 
28 20-Abr-2014 12,138.73 126.87 1,454.89 1,581.76 
29 20-May-2014 10,670.27 113.29 1,468.47 1,581.76 
30 19-Jun-2014 9,188.10 99.59 1,482.17 1,581.76 
31 19-Jul-2014 7,692.09 85.76 1,496.01 1,581.76 
32 18-Ago-2014 6,182.12 71.79 1,509.97 1,581.76 
33 17-Sep-2014 4,658.06 57.70 1,524.06 1,581.76 
34 17-Oct-2014 3,119.78 43.48 1,538.29 1,581.76 
35 16-Nov-2014 1,567.13 29.12 1,552.64 1,581.76 
36 16-Dic-2014 0.00 14.63 1,567.13 1,581.76 
            
      8,768.19 48,175.19 56,943.39 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez
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4.5.3 ESTADO DE RESULTADOS   PROYECTADO 
 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez
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4.5.4 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez
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4.6 CALCULO DE INDICADORES 
4.6.1 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 
 
 
  
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez
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4.6.2 RELACION BENEFICIO COSTO 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
 
4.7 ANALISIS DE RESULTADOS 
  
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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4.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de 
un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 
organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. Para 
calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; 
de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto
40
 
Para el cálculo del punto de equilibrio se detallo los costos fijos y variables de la siguiente manera: 
CUADRO 41 
 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Punto de Equilibrio Anual Mensual 
Precio de venta unitario puesto 24 horas 1900.00 1900.00 
unidades vendidas (puestos de trabajo) 240 20 
Ingreso Total 456000.00 38000.00 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
CUADRO 42 
 PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS SEGMILSP 
Datos para el gráfico    
Q Ventas 0 3 6 9 
$ Ventas 0 5,451 10,902 16,353 
Costo Variable 0 3,743 7,486 11,230 
Costo Fijo 3,416 3,416 3,416 3,416 
Costo Total 3,416 7,159 10,902 14,645 
Beneficio -3,416 -1,708 0 1,708 
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 5.738 unidades 
mes 
Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
                                                          
40
 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_punto_de_equilibrio 
Datos iniciales   
Precio Venta 1,900  
Coste Unitario 1,305  
Gastos Fijos Mes 3,416  
Pto. Equilibrio 6 
Q de 
Equilibrio 
$ Ventas Equilibrio 10,902 
$ de 
Equilibrio 
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GRAFICO 25 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Elaborado por: Lorena Analuisa Gutiérrez 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES  
 
1. Segmilsp se desempeña en un sistema micro empresarial que es la clave 
fundamental de activación de la economía, para un país con una situación 
critica, como es el Ecuador por esto se debe realizar un sistema de 
mejoramiento a nivel de microempresas que incentive y sostenga la 
economía y el crecimiento del sector al que pertenece.   
 
2. Se determino que SEGMILSP Cía. Ltda. No presenta ningún impedimento 
empresarial y legal, pero se determino la existencia de una mala 
administración, organización en procesos, no cuenta con políticas de 
administración financiera  y la falta de objetivos empresariales, viéndose 
así la necesidad de adoptar cambios extremos en las áreas financieras y 
operativas de la empresa ya que atraviesa por graves problemas 
financieros al no tener claramente identificados sus costos de operación ni 
dispone de un sistema de control de gastos que mejore los resultados. 
 
3. Se comprobó que SEGMILSP Cía. Ltda. Se maneja en un mercado 
competitivo donde no solo se ofrece calidad si no variación en el precio, y 
los consumidores potenciales son sensibles al precio ya que consideran a 
este factor como el mas relevante al momento de contratar el servicio, en la 
actualidad el mercado se ha ido expandiendo por lo que se ofrece un sin 
numero de productos entre los cuales tenemos la seguridad electrónica y 
SEGMILSP Cía. Ltda. sea visto relegada al ofrecer un solo producto que es 
la Seguridad Física. 
 
4. El análisis financiero determinó que el proyecto es factible en términos 
económico – financiero, situación que establece que con un adecuado 
manejo técnico que garantice la calidad y volumen de ventas, la ejecución 
del proyecto permitirá al inversionista recuperar en un año la inversión 
inicial y asegurar la rentabilidad adecuada a nivel de riesgo incurrido.  
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RECOMENDACIONES 
 
1. Esta propuesta asegura el éxito de la misma, la Junta general de socios 
debe comprometerse a implementar las estrategias sugeridas en el 
presente trabajo entre las que tenemos el de realizar las capacitaciones y 
entrenamientos que requiera el personal operativo, conocer el manual de 
funciones de la empresa para que el personal se desempeñe de mejor 
manera, realizar cambios en el personal operativo. 
 
2. La empresa y altos mandos deben dejar de lado la practica de procesos 
empíricos ya que la administración se ha ido manejando de una manera 
convencional por lo que se recomienda la implementación de un sistema 
de gestión, efectuar técnicas y métodos de análisis financieros que permita 
evidenciar la verdadera situación financiera en un tiempo determinado y   
establecer niveles de gastos que asumirá la empresa para que se realice 
solo los gastos necesarios. 
 
3. Para evitar el riesgo de variación de los precios SEGMILSP Cía. Ltda. 
deberá lograr que el cliente se sienta atraído por la calidad del servicio por 
lo que se implementara un campaña de Marketing que inculque en el 
cliente la importancia de un servicio de calidad y poner su seguridad en 
manos de expertos como es el caso de nuestra empresa, esta campaña a 
su vez ayudara a captar nuevos clientes para la empresa resultados que se 
verán reflejados en los balances de la empresa, además la empresa 
deberá expandir su gama de servicios para poder ser mas competitivos en 
el mercado y ponerse a la vanguardia de la tecnología, es decir la empresa 
tendrá que ofrecer seguridad electrónica para lo cual deberá capacitar al 
gerente sobre dicho tema y adquirir los instrumentos necesarios y la 
contratación del personal para el nuevo producto. 
 
4. Esta propuesta asegura el éxito de la misma, el equipo de altos mando de 
la entidad debe comprometerse a implementar las técnicas y métodos 
establecidas realizar la campaña publicitaria para mejorar el nivel de 
ventas, así mismo se deben llevar a cabo las capacitaciones y 
entrenamientos que requiera el personal operativo para poder ofrecer un 
servicio de calidad y lograr el compromiso del personal hacia la compañía 
para alcanzar el logro de los objetivos de la misma.  
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Fuente: Superintendencia de Compañías  
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ANEXO 2 
ENCUESTA  REALIZADA   A LOS CLIENTES DE SEGMILSP CIA. LTDA. 
ENCUESTA 
Buenos (Días/Tardes); Mi nombre es Lorena Analuisa, estudiante de la Universidad Central del 
Ecuador, Facultad de ciencias económicas estoy realizando un estudio sobre el servicio que brinda 
la empresa Segmilsp por lo que le agradecería su colaboración en contestar las siguientes 
preguntas. 
Instrucciones: Marque con una X la respuesta que ha escojido. 
1. En los siguientes casilleros califique la calidad del servicio 
Excelente 
Bueno 
Regular 
2. Como califica usted la imagen que maneja la compañía? 
Excelente 
Bueno 
Regular 
3. La entrega de la Factura es oportuna y a tiempo ? 
SI NO  
4. Hace que tiempo le proporciona la compañía el servicio 
0-12  12-24 25-36 37-48  
5. Cree usted que los precios que la compañía cobra son cómodos para su bolsillo 
SI NO  
6. El personal que labora en sus instalaciones tiene buena imagen? 
SI NO  
7. Cree usted que los guardias se encuentran capacitados para un momento de emergencia? 
SI  NO  
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8. Existe la correcta supervisión hacia los guardias de sus instalaciones? 
SI NO 
 
 
 
 
LE AGRADEZCO POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 
Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada 17-07-08 
 
Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada 17-07-08 
Decreto No. 1181 
Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
Considerando: 
Que mediante Ley No. 012, publicada en el Registro Oficial No. 130 de 22 de julio del 2003, se 
expidió la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; 
Que la segunda disposición transitoria de la referida ley señala que el Presidente de la República, 
por lo dispuesto en la Constitución Política de la República, expedirá el correspondiente 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; 
Que es necesario establecer procedimientos para la creación, funcionamiento, control y supervisión 
de las compañías que se dedican a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada; y, 
En ejercicio de la atribución que le confiere el número 5 del artículo 171 de la Constitución Política 
de la República, 
Decreta: 
Expedir el &ldquo;Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada&rdquo;. 
Capítulo I 
Generalidades 
Art. 1.- Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Son compañías de vigilancia y seguridad 
privada aquellas sociedades, que tengan como objeto social proporcionar servicios de seguridad y 
vigilancia en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada; y, que estén 
legalmente constituidas y reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vigilancia y 
Seguridad Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad privada, no podrán 
ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el presente artículo. 
Art. 2.- Prohibición de Servicios.- Prohíbase la prestación de servicios de vigilancia, seguridad e 
investigación privada bajo cualquier forma o denominación a toda persona natural o jurídica que no 
esté legalmente autorizada. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a la sanción 
administrativa establecida en la disposición general octava de la Ley de Vigilancia y Seguridad 
Privada, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
Se prohíbe a los organismos, instituciones y empresas estatales constituir compañías de vigilancia y 
seguridad privada. 
Se autorizará solamente a ciudadanos ecuatorianos de nacimiento, la administración y operación de 
servicios de seguridad fija, seguridad móvil, protección personal, transporte de valores, seguridad 
electrónica, seguridad satelital, investigación, capacitación y docencia en esta materia. 
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Art. 3.- Estado de Emergencia o Movilización.- Declarado el estado de emergencia, conforme lo 
establece el Art. 180 de la Constitución Política de la República, el personal de vigilancia y 
seguridad privada se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 
El personal que presta servicios en las compañías de vigilancia y seguridad privada, por su 
preparación y condición, se constituyen en elemento de apoyo y auxilio a la Policía Nacional, única 
y exclusivamente en actividades de información 
para la prevención del delito. 
 
Capitulo II 
Modalidades de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
Art. 4.- Vigilancia Fija.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la modalidad de 
vigilancia fija son exclusivamente responsables de los puestos de vigilancia, que de conformidad 
con las recomendaciones de seguridad y las disposiciones legales, se establezcan con el objeto de 
brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles o inmuebles y 
valores en un lugar o área determinada. 
Las funciones de los guardias de vigilancia y seguridad privada, se realizarán dentro del recinto o 
área de cada empresa, industria, establecimiento comercial, edificio o conjunto habitacional 
contratado, debiendo únicamente en estos lugares portar los elementos de trabajo, uniformes y 
armas debidamente autorizadas. En caso del uso fuera de los lugares y horas de servicio, se 
procederá a su decomiso y a la entrega del recibo correspondiente, con la descripción del bien 
decomisado, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley y en el presente reglamento. 
El personal operativo de las compañías de vigilancia y seguridad privada, utilizará correctamente el 
uniforme; así como los distintivos de cada organización, debidamente autorizados y registrados por 
el Ministerio de Gobierno y Policía, a 
través del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada, de la 
Inspectoría General de la Policía Nacional, de conformidad con el instructivo que para el efecto 
establezca el mismo organismo. 
Los colores y distintivos del personal de guardias no podrán ser similares a los de la fuerza pública. 
Art. 5.- Vigilancia Móvil.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la modalidad de 
vigilancia móvil, podrán prestar servicios a través de puestos móviles, sistemas de monitoreo de 
central para recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas o guardias, con el objeto de 
brindar protección a personas y bienes en sus desplazamientos. 
Todo desplazamiento deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por la respectiva 
compañía de vigilancia y seguridad privada, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de 
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Tránsito y Transporte Terrestres y su reglamento; y, la Ley de Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. 
Las compañías de vigilancia y seguridad privada, tienen la obligación de ubicar en un lugar visible, 
el logotipo de la compañía y la numeración del vehículo. 
Los vehículos blindados de las compañías de vigilancia y seguridad privada se sujetarán a las 
Normas Técnicas de Seguridad Móvil y Blindaje sujeto a normas internacionales. 
Se prohíbe a las compañías de vigilancia y seguridad privada el uso de balizas y otros sistemas 
destinados al uso de la fuerza pública, vehículos de uso oficial y de socorro; su incumplimiento 
dará lugar al decomiso inmediato de dichos accesorios sin perjuicio de la sanción por parte del 
Ministerio de Gobierno y Policía. 
Art. 6.- Investigación Privada.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la modalidad 
de investigación privada, podrán realizar investigaciones sobre el estado y situación de personas 
naturales o jurídicas y/o sus bienes, que no revistan carácter penal y de seguridad nacional; previo 
el acuerdo de las partes contratantes, a cambio de una retribución económica, por concepto de los 
servicios prestados, con estricta sujeción a la Constitución Política de la República y a las leyes. 
Ningún miembro de la fuerza pública en servicio activo, podrá realizar trabajos de investigación 
privada, cualquiera sea su naturaleza. 
Art. 7.- Observancia de la Constitución.- Toda investigación privada se realizará bajo estricto 
apego a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, así como convenios y 
tratados internacionales; el incumplimiento de las mismas conllevará las sanciones penales que el 
ordenamiento jurídico establezca para el efecto. 
 
Capitulo III 
Del personal de vigilancia, seguridad e investigación privada 
Art. 8.- Capacitación del Personal.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada pueden 
establecer centros de capacitación y formación de personal de vigilancia y seguridad privada, para 
lo cual requieren de la aprobación de un 
pénsum y certificación de funcionamiento extendidos por el Ministerio de Gobierno y Policía, 
previo informe del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada 
y posterior registro en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, podrá establecer centros de capacitación, cuyo 
pénsum y certificado de funcionamiento deberán ser aprobados por el Ministerio de Educación y 
Cultura. 
Todo centro de capacitación o formación de personal de vigilancia y seguridad privada deberá 
contar con técnicos y profesionales especializados en la materia, titulados y acreditados de 
conformidad con las leyes del país. 
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El pénsum de estudios y carga horaria para el personal operativo, que avale la capacitación o 
formación en las escuelas o centros de capacitación, tendrán una duración mínima de 120 horas, 
distribuido en un tiempo no menor a dos meses. 
Incluirá temas de vigilancia, seguridad, relaciones humanas, defensa personal, primeros auxilios, 
manejo de armas, tiro; Ley y Reglamento de Fabricación, Importación, Comercialización y 
Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 
Accesorios; Ley y Reglamento de Vigilancia y Seguridad Privada, leyes laborales, procedimientos 
de seguridad privada, entre los principales temas. En general, se deberá brindar capacitación de 
conformidad con las necesidades de la empresa y al tipo de servicio que presten sus clientes. 
El personal operativo destinado a la vigilancia y seguridad privada, deberá acreditar capacitación 
en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada, de acuerdo a la capacitación 
impartida. El personal que aprobare la capacitación, recibirá un certificado que le acredite como tal, 
extendido por el centro respectivo y avalizado por el Departamento de Control y Supervisión de las 
Compañías de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Los certificados conferidos por los centros 
de capacitación o formación de las compañías de vigilancia y seguridad privada serán registrados 
ante el organismo competente del Ministerio de Gobierno y Policía, esto es el Departamento de 
Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada (COSP). 
Art. 9.- Investigador Privado.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada pueden establecer 
centros de capacitación y formación de investigadores privados, para lo cual requieren de la 
aprobación de un pénsum y certificación de funcionamiento extendidos por el Ministerio de 
Gobierno y Policía. 
El pénsum de estudios y carga horaria, que avale la capacitación o formación en las escuelas o 
centros de capacitación, tendrá una duración mínima de 480 horas, distribuido en un tiempo no 
menor a seis meses. 
Los temas que se deberán dictar en este curso serán todos aquellos relacionados con las áreas del 
conocimiento y prácticas necesarias de la investigación privada. 
Los aspirantes a investigadores privados, además de cumplir con los requisitos señalados en los 
artículos anteriores deberán haber completado la educación básica. 
Art. 10.- Reconocimiento.- Los miembros de la fuerza pública en servicio pasivo, que no se 
encontraren comprendidos en la prohibición contemplada en el artículo 3 letra e) de la Ley de 
Vigilancia y Seguridad Privada, por su profesionalización 
y capacitación, serán acreditados por los centros de capacitación o formación de las respectivas 
instituciones, como personal de vigilancia y seguridad privada, una vez cumplidas las exigencias y 
requisitos de dichos centros para su graduación. 
Art. 11.- Credencial de Identificación.- El personal de las compañías de vigilancia y seguridad 
privada, tendrá la obligación de portar su credencial de identificación personal otorgada por la 
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respectiva compañía, durante su jornada de trabajo, la misma que será intransferible y deberá 
contener los siguientes datos: 
a) Nombre y logotipo de la organización a la que pertenece; 
b) Nombres y apellidos completos del portador; 
c) Número de cédula del portador; 
d) El número de registro del centro de capacitación correspondiente; 
e) Tipo de sangre del portador; 
f) Lugar y fecha de emisión y caducidad (validez, mientras esté activo en la compañía); 
g) Fotografía de frente a color del portador; 
h) Firmas del representante legal y del portador; e, 
i) En el reverso de la tarjeta en letras destacadas contendrá la siguiente leyenda: 
&ldquo;ESTA TARJETA ES PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA&hellip;&hellip;............. CON 
NUMERO DE PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO&hellip;..........&hellip;.&rdquo;. 
 
Capitulo IV 
De las compañías de vigilancia y seguridad 
Art. 12.- Inscripción de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Las compañías de 
vigilancia y seguridad legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, previo a la 
obtención del permiso de operación, se deberán inscribir en el registro especial que establezca el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía, previa 
notificación de la Superintendencia de Compañías, para lo cual adjuntarán la siguiente 
documentación: 
a) Escritura de constitución de la compañía; 
Cámara de Comercio de Quito 
http://www.lacamaradequito.com Potenciado por Joomla! Generado: 25 October, 2011, 11:06 
b) Nombramiento del representante legal de la compañía; 
c) En caso de haber socios ex-miembros de la fuerza pública, sus certificaciones de baja; 
d) Certificado de antecedentes policiales de los socios de la compañía; 
e) Nómina del personal ejecutivo de la compañía, la misma que debe ser extendida por el 
representante legal de la empresa; y, 
f) Permiso de uniformes otorgado por el Ministerio de Gobierno y Policía a través del 
Departamento de Control y 
Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada de la Inspectoría General de la Policía 
Nacional. 
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Art. 13.- Informe de Inspección Previa.- Previo al otorgamiento del permiso de operación, el 
Ministerio de Gobierno y 
Policía, a través del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad 
Privada de la Inspectoría 
General de la Policía Nacional, realizará una inspección a la empresa y emitirá un informe que 
contendrá lo siguiente: 
a) Antecedentes; 
b) Inspección ocular; 
c) Infraestructura, equipos y materiales; 
d) Anexos; 
e) Conclusiones y recomendaciones; 
f) Firma del Agente de Policía Supervisor y del Jefe Operativo del Departamento de Control y 
Supervisión de las 
Compañías de Seguridad Privada; y, 
g) Comprobante de pago por concepto de gastos administrativos. 
Art. 14.- Permiso de Operación.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada, para obtener el 
permiso de operación, deberán solicitarlo por escrito al Ministerio de Gobierno y Policía, a través 
de solicitud suscrita por el representante legal, para lo cual deberán adjuntar los siguientes 
documentos: 
a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, debidamente inscrita y 
registrada en la forma prevista 
en la ley y cuyo objeto social será única y exclusivamente el previsto en el artículo 8 de la Ley de 
Vigilancia y 
Seguridad Privada; y, acreditar un capital social mínimo de diez mil dólares, pagado en numerario; 
b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil; 
c) Lista de socios; 
d) Declaración juramentada de los socios sobre los siguientes puntos: 
1.- No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana o 
Comisión de Tránsito del Guayas; 
2.- No ser cónyuge ni tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad con 
miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana o Comisión de 
Tránsito del Guayas; 
3.- No ser funcionario, empleado o trabajador civil al servicio de: Presidencia de la República, 
gobernaciones, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Gobierno y Policía, Fuerzas 
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Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, municipios y Superintendencia de 
Compañías; y, 
e) Registro Único de Contribuyentes. 
 
Capítulo V 
Del armamento, equipos y medios de comunicación 
Art. 15.- Autorización para Tenencia de Armas y Municiones.- La autorización para la tenencia de 
armas estará a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de acuerdo a las regulaciones 
contenidas en la Ley de Fabricación, 
Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, y su 
reglamento. 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán establecer sistemas de 
registro y monitoreo de las armas y equipos autorizados para el uso de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada en el desarrollo de las actividades permitidas por la ley. 
Art. 16.- Uso de Armas y Equipos.- El armamento y equipo deberá portarse única y exclusivamente 
en los lugares y horas de prestación de servicios establecidos en los respectivos contratos. Cuando 
no estuvieren siendo utilizados, estos reposarán en los depósitos especiales, rastrillos, bóvedas o 
cajas fuertes que, obligatoriamente, deberá disponer cada compañía de vigilancia y seguridad 
privada manteniendo las debidas seguridades de conformidad con la Ley de 
Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
Explosivos y Accesorios y más disposiciones emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, debiendo guardar proporcionalidad a la capacidad de cobertura y operatividad de las 
compañías, con la siguiente distribución: 
a) Vigilancia Fija: 
1 arma por cada dos guardias; 
b) Vigilancia Móvil: 
1 arma por cada guardia, tripulante, supervisor o protector; y, 
c) Investigaciones: 
1 arma por cada investigador. 
Art. 17.- Procedimiento con Armas no Utilizadas.- Las armas que las compañías de vigilancia y 
seguridad privada no utilicen por estar inhabilitadas, falta de puestos de servicio o falta de personal 
para cubrir los puestos de servicios, deberán permanecer en sus respectivos rastrillos, pudiendo ser 
sometidos en cualquier momento a un proceso de inspección por parte del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 
Art. 18.- Uso de comunicaciones.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones será el 
organismo competente para la autorización del uso de frecuencias y de comunicaciones por parte 
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de las compañías de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con la Constitución Política de 
la República, leyes y reglamentos pertinentes. 
Art. 19.- Prohibición del uso de frecuencias.- Prohíbase a las compañías de vigilancia y seguridad 
privada y su personal el uso de frecuencias destinadas a la fuerza pública; su incumplimiento será 
sancionado conforme determina el artículo 
23 letra b) de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, sin perjuicio de la acción penal y civil 
correspondiente, de acuerdo a la gravedad del caso; así como la notificación a la autoridad 
competente. 
El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas emitirá la certificación sobre la interferencia o no de 
las frecuencias de telecomunicaciones de compañías de seguridad a las de la fuerza pública o 
cuando la utilización de las mismas afecten 
a la seguridad nacional. 
 
Capítulo VI 
Del control de las compañías de vigilancia y seguridad privada 
Art. 20.- Control del Ministerio de Gobierno y Policía.- Otorgado el permiso de operación por parte 
del Ministerio de Gobierno y Policía, este podrá disponer en cualquier momento y circunstancia 
inspecciones de supervisión y control a las 
compañías de vigilancia y seguridad privada, por intermedio del Departamento de Control y 
Supervisión de las compañías de Seguridad Privada de la Inspectoría General de la Policía 
Nacional, inspección y control que versará sobre 
el área de su competencia. 
El Ministerio de Gobierno y Policía podrá imponer a las compañías de vigilancia y seguridad 
privada, cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 23 de la Ley de Vigilancia y 
Seguridad Privada, previo informe debidamente fundamentado de la Policía Nacional. 
Art. 21.- Control de la Policía Nacional.- La Inspectoría General de la Policía Nacional, a través del 
Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada, realizará 
inspecciones a las compañías de vigilancia y seguridad privada, así como el control al personal de 
estas compañías en cualquier momento, por disposición del Ministerio de Gobierno y Policía o por 
iniciativa propia, sobre lo siguiente: 
a) Inspección física a las instalaciones; 
b) Verificación de documentos relativos a la compañía y a su personal; 
c) Efectuar operativos de control con el fin de evitar la operación ilegal de compañías y personas 
naturales que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada sin los permisos correspondientes; 
d) Supervisión a los centros de capacitación señalados en el artículo 6 de la Ley de Vigilancia y 
Seguridad Privada y este reglamento; y, 
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e) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y este reglamento por parte de las 
compañías de vigilancia y seguridad privada. 
En todos los casos, los agentes del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de 
Seguridad Privada, realizarán informes detallados de sus actividades y de comprobarse con 
evidencias que se estaría infringiendo la normativa legal que rige la actividad de las compañías de 
vigilancia de seguridad privada, serán puestos los informes en conocimiento del Ministerio de 
Gobierno y Policía para las sanciones del caso. 
Art. 22.- Control del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.- El Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas realizará el control y seguimiento del armamento autorizado para el uso de las 
compañías de vigilancia y seguridad 
privada de conformidad con la Ley de Fabricación, Importación, Comercialización y Tenencia de 
Armas, Municiones Explosivos y Accesorios y su reglamento. 
 
Capítulo VII 
De las sanciones 
Art. 23.- Infracciones Administrativas.- A fin de dar cumplimiento al Capítulo V de la Ley de 
Vigilancia y Seguridad Privada, los representantes legales y/o administradores de las compañías de 
vigilancia y seguridad privada, que incurrieran en infracciones de carácter administrativo, sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, serán sancionados de la siguiente 
manera: 
a) Con amonestación escrita: 
1. Falta de presentación de los reportes periódicos establecidos en el artículo 15 de la Ley de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada, dentro de los plazos de entrega previstos en este reglamento. 
2. No dotar al personal de la credencial de identificación actualizada para su servicio. 
3. Utilización de los grados jerárquicos e insignias de la fuerza pública para denominar a su 
personal; 
b) Con multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de América: 
1. Contratación de personal sin cumplir con los requisitos, prohibiciones y obligaciones 
establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 13 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y las 
disposiciones del presente reglamento. 
2. Falta de control al personal en lo referente al uso de uniformes. 
3. La utilización de balizas y otros sistemas destinados al uso de la fuerza pública. 
4. Reincidencia al cometer una de las infracciones administrativas previstas en la letra a) del 
presente artículo; 
c) Con suspensión temporal de quince a treinta días de operación: 
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1. Falta de contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil de daños contra terceros, 
de conformidad con el presente reglamento. 
2. Falta de contratación de una póliza de seguro de vida y de accidentes personales a favor de su 
personal de conformidad con el presente reglamento. 
3. Reincidencia en la comisión de las infracciones administrativas previstas en la letra b) del 
presente artículo; y, 
d) Con la cancelación definitiva del permiso de operación y multa de cuatrocientos a mil doscientos 
dólares de los Estados Unidos de América: 
1. Prestación ilegal de servicios de vigilancia y seguridad por parte de sociedades, grupos o 
personas que no se encuentren constituidas ni autorizadas legalmente, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y el presente reglamento. 
2. Reincidencia en un mismo año en la comisión de las infracciones administrativas previstas en la 
letra c) del presente artículo. 
 
 
Capítulo VIII 
Del procedimiento para sancionar 
Art. 24.- Procedimiento en Infracciones Administrativas.- Las infracciones administrativas 
cometidas por las compañías de vigilancia y seguridad privada, así como de sus miembros 
administrativos y operativos, se conocerán y tramitarán mediante denuncia ante el Ministerio de 
Gobierno y Policía o a través de informes de control elaborados por la fuerza pública en su área de 
competencia. 
Art. 25.- Del Informe Previo al Establecimiento de Sanciones.- Cuando el Ministerio de Gobierno y 
Policía conociere del posible cometimiento de una infracción administrativa por parte de una 
compañía de vigilancia y seguridad privada o de su personal directivo, administrativo u operativo, 
por cualquiera de las formas establecidas en la ley o en el presente reglamento, dispondrá en todos 
los casos que la Policía Nacional realice la investigación pertinente, en el término de quince días, 
recogiendo los justificativos de cargo y de descargo de las partes, debiendo elaborar un informe, 
que será remitido al Ministerio de Gobierno y Policía para los fines que determina la ley. 
 
Si del informe que remite la Policía Nacional se dedujera indicios de responsabilidad, el Ministerio 
de Gobierno y Policía, inmediatamente iniciará el procedimiento establecido en el artículo 24 de la 
Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. De la resolución que emita el Ministerio de Gobierno y 
Policía, se notificará a la Inspectoría de la Policía Nacional, así como al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. 
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Capítulo IX 
Responsabilidad Civil y Solidaridad Patronal 
Art. 26.- Póliza de Responsabilidad Civil.- Al momento de suscribir un contrato de prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada, la compañía deberá justificar que cuenta con un póliza 
de responsabilidad civil contra daños a terceros y/o usuarios, para garantizar a quienes puedan 
resultar perjudicados en el proceso de la prestación de servicios, con un valor asegurado mínimo de 
cien mil dólares de los Estados Unidos de América. 
Las compañías de transporte de dinero y valores, al momento de suscribir un contrato, deberán 
justificar que cuentan con una póliza de transporte para asegurar los valores entregados a su 
cuidado, por un valor no menor a un millón de dólares y una póliza de responsabilidad civil contra 
terceros por un valor de cien mil dólares. 
Art. 27.- Póliza de Seguros de Vida y Accidentes.- Para salvaguardar la integridad física del 
personal operativo, que se deriven de su actividad de vigilancia, las empresas de seguridad privada 
contratarán una póliza de seguro de vida y 
accidentes que tenga una cobertura por muerte accidental, incapacidad total y permanente, con un 
valor asegurado 
mínimo de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América; y, gastos médicos, con un 
valor asegurado mínimo 
de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América por evento. 
Art. 28.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, podrá existir modificación en 
las cuantías señaladas 
en las pólizas, en tanto sean mayores a las establecidas en este reglamento y sujetas a negociación 
entre las partes. 
DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA.- Los valores que por concepto de sanciones administrativas sean impuestas por el 
Ministerio de Gobierno y 
Policía, serán recaudados y distribuidos en porcentajes iguales entre el Ministerio de Gobierno y la 
Policía Nacional; los recursos se destinarán para la implementación de un sistema físico y 
tecnológico coordinado, para el control de las sociedades que regula la ley y este reglamento. 
SEGUNDA.- Los reportes periódicos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Vigilancia y 
Seguridad Privada serán entregados, de acuerdo a los siguientes plazos: 
a) Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 10 de enero. 
b) Comandancia General de Policía Nacional: 
1. Primer semestre: hasta el 10 de julio. 
2. Segundo semestre: hasta el 10 de enero. 
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TERCERA.- Para el control y supervisión de las compañías de vigilancia y seguridad privada la 
Policía Nacional creará unidades provinciales de acuerdo al orgánico funcional. 
Para el cumplimiento de las funciones constantes en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, el 
Ministerio de Gobierno y Policía coordinará con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Superintendencia de Telecomunicaciones, 
Superintendencia de Compañías y demás instituciones relacionadas con el ámbito de la vigilancia y 
seguridad privada. 
CUARTA.- En caso de disolución y liquidación de una compañía de vigilancia y seguridad 
privada, la Superintendencia de Compañías notificará al Ministerio de Gobierno y Policía, al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional, para los fines de ley. 
Una vez disuelta la compañía, el armamento será mantenido en una bodega especial de su 
propiedad, en calidad de depósito temporal y bajo el control del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, hasta que culmine la liquidación o se reactive la compañía, de conformidad con la ley. 
QUINTA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada, podrán establecer agencias y 
sucursales, en el territorio nacional, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, quien notificará al Ministerio de Gobierno y Policía para el registro respectivo. 
SEXTA.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 23 de la ley, el Ministerio de 
Gobierno y Policía podrá resolver la cancelación del permiso de operación de la compañía de 
seguridad privada que no proporcione obligatoriamente al personal que realice labores de vigilancia 
y seguridad privada, chalecos antibalas con las características de seguridad, determinadas por el 
Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. 
SÉPTIMA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada, renovarán anualmente el permiso de 
operación conferido por el Ministerio de Gobierno y Policía mediante acuerdo. 
OCTAVA.- Derógase el Decreto Ejecutivo Nº 1104, publicado en le Registro Oficial No. 257 de 
13 de febrero de 1998, que expide el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de 
Organizaciones de Seguridad Privada; así como todas las disposiciones reglamentarias que se 
opongan a las normas contenidas en el presente reglamento. 
NOVENA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán interferir en las funciones 
que, de acuerdo con la Constitución y la ley, corresponden a la Policía Nacional; tampoco podrán 
obstaculizar o impedir el paso en las vías o espacio de uso y tránsito públicos. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Toda persona jurídica que en la actualidad tenga por 
objeto prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada, a partir de la publicación del presente 
reglamento, tendrá el plazo de seis meses para registrarse y obtener el permiso de operación 
correspondiente, en aplicación a las disposiciones de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y de 
este reglamento. 
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ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores ministros de Gobierno y Policía y de 
Defensa Nacional. 
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 2 de julio del 2008. 
Fuente: Decreto 1181. R.O. 383 de 17 de julio de 2008. 
Cámara de Comercio de Quito 
http://www.lacamaradequito.com Potenciado por Joomla! Generado 
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ANEXO 4 
MANDATO CONSTITUYENTE No. 8  
Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 
precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o 
empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador.  
 
Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo, se 
garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás 
formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de 
estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración 
que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la 
jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada.  
 
Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación 
al régimen general del seguro social obligatorio.  
 
En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será remunerado como 
jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 
Fuente: Mandato Constituyente 8 
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